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ONIVOTTY t)F W1CC UPWR
4Wagon Moimd sentinelUjÍ
Jm
- - Í'T-- S St.
ON UUAIv'U 1' Till-- ; I.VTICKICSTOK THIO I'VXjVUi.
VOL. WAGON Mol'MI), NliW MICXIQt). SATURDAY, DKCICMUKR I? l'H NO. JS
jIV jLjk. A.rfVjfW jAuV.jU.fW jft Jt.rír,
a Wagon Mound Briefs
.
srvv "srwv --vvv --v lis
Mr. Odón lletn, of Ornte. was
in town Monday Irnnsnctinj!
business.
Mrs. 1!, Walt luis boon on the
sick Hat fur it week.
Mrs. 11. Wertheim entertained
in honor of her mother, Mrs. Í3.
Vorenberu; ml her Bt.Uer, Mrs.
J. Wertheim and Mrs. A Italu
The llrst nioetinn of the Caid
Club was held at Mrs. Ii. Hl.xen-bausih'- s
Wednesday.
Mr. Joe Weitheim.a prominent,
business man of Carlsbad, N. 'M.
has been spending a few days ol
this week with his brother Mr.
II. Weitbeiin.
The last meeting of the Wo
mens Club before the winter
adjourment was held at Mis,
Chas, K, Keyes. All nusinesH
was linlshed and the rest of llu
timo spent in social chat.
I wish to think Mrs. C. T.
Matthew, lto'l Call Ottairniiui,
Mrs. K. I Iixrnb.uiHh, Secretary ,
and Kev 11. liustler, Treasurer.
iiiml nil tubi'hnlrinon and wotk- -
,i.r8 for their enthuxinstle support
in inuKitiK uie inoiuiji'isnip drive
such n sueeess. From what 1
have heard from other counties,
Mora may niraiiibeeuriHnitulati'd
for puttltiK another thho ovei
bitf.
Mrs. Clins. It. Keyes,
Chairinan V. Mora County
Chapter Red Cross.
The Mora Chanter of the Red
Cross has almo it linlshed the
Thlid Holl Call. The response
of the people Iris been fine, the
membership almost counts Hint
)f war-tim- e. Under the direc-
tion of our olllceis, most of the
town IndiiH did "their bit" to1
put the drive over. Thu Iteil
,
Cross funds may bo used for1
clvillnn rubor, and anyone, know-- ! TIk'
"-'li'-
Kntuí t" tc Interoa-ins- i
ti,,l,al I':il,(,r I,,llty hieetinir nlof a case of ilüslittilion will
help the work by phonini; to one! Washington took steps toward
of the executive committee.
' m'rfuctlnjra pernunent organiza
lion a s contemplated i n th'
treaty of Versailles. The confer-Mr- s.
Rutneati, Held worker for enco announced that a Koverniny
the Red Cross in New Mexico, bodv is to be created consistim
was in town last week and held of twelve Government represen
a conference, with our Local tntivos. si r.i.i-rwniim-r inim- -
Cljrtpter. Mrs,. Rumeau MiRKCstn
Mr. Ira Mncon, Representative that the funds raised by the Red
of the MerKcnthaler Linotype Ctoss for local purposes Ix; cm- -
Co., was in town Sunday and left ployed for the benefit of our
Monday after taking our order
,
school children, and that a lunch
for a brand new Linotype, Model room where free lunches will Ik- -
L. The machine and all neccssa-- 1 served to the pupils be cbUiblished
ry equipment, we expect, will I in our schools, also play grounds
ri.'liMl Wnirnn Ut..nl nn.l l.....!,l. -- 11 ....... r -- -.-
..,inslaileJ.in, .oiiroflice.iiwikMil
90 dnys.
Thanksgiving day brought us
snow, which was followed In
high wind. Monday and Tuw.
day a heavy fog prevailed, some
tiling unusual in New Mexico, '
then sunshine lor the balance ol '
llie week.
We have just completed tliej
i enioval and installation oí 1 hei,
Sentinel's plant at the local late
lu fwriminrl l, I'lw. I)..ir,.,nl,
and wé have consolidated the
two plantsI'm it. ;..in one.,r,. w,We are.,..,...now i
ready for business on a largei i
scale and we invite our pan on i
to visit us at our new quan ers I
The Federal Hoard for Voca
tional Education advises us that
a representative of the Hoard will
b? at Wagon Mound on the 10th
day of December to get in touch
with all disabled soldier and sail-
ors to complete their cabes and
gel uccesarv dala to establish
then eligibility for mining un
der the provisions of the J'Vdeial
Vocational Educational Act.
. . i
'
Regular Services at U. It. nex.
Sunday Co.iinuiniou al close of
iiuuiung Kervice.
MUSICALE
.
'
Under Auspices of the Women
Club Mrs O'Mnlloy and child- -
ren hunuay mwrnher i-it- li nt j
:u) i'. i, AUiniNsion: fl.O'J, iñ ,
ct-- , nods Children: 2Ccls. I
RED CKfaSS NOTES
J ho Up( Crois held a meeting
at which thf following wore I
eleetod as executive conimltU1'. ,
Mesdames MatMiews, Hlxen
liaugh, Wallonhorst, Koyes, Aguf-lar- ,
Miss Whllolmir; and Mossrs,
Wlest. Won -- oil, Wuigand, Ileal
lov. EiHsIt"-- , Holl'nuin. Giliio-- ,
Howe, W. Voi-nlie- rg, Ii Wert
heinii I', M.triuu
with all necessary equipments.,
Wfrenkti..j.i,uira iiunnuiuii Dii.t
highly ineritoiious one
EGYPTIAN LEADER APPEALS
TO WILSON
Said Zagloul, Pasha, President
ol the Egyptian delegation to the
Peace Conferanco, has sent a
cablegram to President Wilson,
saying that, hy having faith in
his principles and cluimintr in- -
.L ,!,..... it... T.1.-..- u.t ...1..
'""uuhci-- , uiu rJ'nntll WOO
t l'lde the Allies now llml
uieuiMi'ives iue onji'cis oi par.
barons treatment at tho hands of
the British authorities. The com- -
muni'Vitlon my in conclusion:
"The bloody scenes which
Egypt, powerless, witnesses to- -
day MJÜcit your attention. We
adjure you n o t to leave thu
lügyptinn people alono against
implacable Jünglarid."
loa epucch boforo tho Mouse
of Lord on tho Egyptian qoen
lion. Harl Curzon. the Knrelgn
áocrotary, aid yesterday that
(Cgypt neither was able to protect
her own frontiers fiom nggres-- 1
ion nor to guarantei- - a subl.
internal Government. Iledeeltn- -tiTJ'f" ""! iilullllllw u, ,he düül. üfAfr
and at tho highway to India. The
idea that tliu aspiratloiis of tin
Egyptian Nationalists wer to .e
eruslied howcvi-r- , he said. wur
an ex'ruvniratit misconception.
, ,
... n p . ., ,
OIA-Iiuui-U-
tiy
opuiiaui HIHVCb
In New York
sivos." tliH 'eni'i'.il Raul, "Urn
Lord Li'vorhiiline, the groiitenl' known Unit in the ciu- - uf tin-employ- er
of labor in England and i American I- - xpeiliiioiiiiiv Vmw
the ujionsor for six-hou- r day Jt was m-- y ruull This i til-amo- ng
liiu ownomployos, arrived . tribu tod to the fact that th" high
in New Voik last week on the
Maurotania. Lord Lovorhulnix't.
book, "Tin' Six Hour Duv' . at- -
traclwl (Miii.dt'rablc attentinn
ho.'
.'ar Giving Ills ideuu ot
tin- - advantage of thi' ix-b'M- ii
lay working day, ho said thai
Ins win un- - f.ir lujiirs must in.t
be contused Willi n fl.it m , ,,t
duv Hi .t L'juJ
eninloyinu''oyi if 3rIInnLeverhtiltno said, in
his woiklnir forces, men and
women, in two shifts, each work -
injr on a thirty six hour week
basis. 'I'l... i.i.. i ...... .1i ne hiv.i, iu siuii'ii, wiii"
to net the Kreateat imisible out
of the machinery, the expcnilvu
ulenient in soup production, while
Krantlnir t h e working forces
renter o))porttinitv for recrea-
tion and solf-improvni- ui t. "We
want." Lord Loverhuhno said.
"In wear out our machinery as
rapidly as possible but to eon
serve our human nmterlal. It is
an economic benelU if n machino
wears cMit limb r extreme produc-
tion, but nn economic dlsndvan-tune- -
If men and women are worn
out by lonji hours."
Permanent League Labor Body
Formed At Washington
it
and s i x roprcsentiiiK capital,
ThrouKh this body will bo estnb
hshed the ntornationnl Ifthor
oflice provided for in the Treaty,
forming an agency through which
nil labor problems ni' to b.
forked out. The Governmen'
representatives
.. ....
on thu
v
.
Board of
.'íIovahui. will lu. nnmiul. afjmni.iiMWaiuCTr. r)ng to 1110 plnil appl'OVOIlw by the
conference, by Helium, Franc
Gieat Britain, Italy, Japan, Ger ly
many, Switzerland, Spain, Arg
entina, Cunada, and Poland, and
pending ratification of the troot v
by the Unit.-- d Slates.
In addition to reservations to
nmdo for United Stntoi ropres- - is
cntntivus on each of the thru- -
groups in tho governing bod,
places Iso wen, held for Gt-r-- to
inmany in ine iiovernment wort- -
urr firroup. 'lh following radio
. ...... ..ItlllllltllirA ll'MÚ uinf ... llw. fi...,-,.,.,,,,- ,, ruin uu- - vju.nmu
t.oy.n.:nent
vn-iiiii-
ni viuvuiiuuuii'., u
reprojonling ouo of eight States
of cliiof industrial importance, in
entitled to nomiuato niuinberH of
Government bodies to interna
tioiial labor oillce under Article asM of the treaty. Should lie
'ad to bo informed of name of
nominee at earlicHt convenience,
Work'eis' dologat also allotted a
Iilaeo on governing body to lie
representative of German work- -
--'i'' K indlv. eoinnuinleatu your .
decision U ("ncral CominisHlon
and lorward name of Lh .r
uomitieo."
..
IÍ3S M lÚm
WeaDOII, SflVS MilfCll
Coutraty to the general oulief
gas is not an inhumane wnanon
of war, accordiim to a stuUnneut
made by General March. "While
tho uunibor who died on the
batllo llulil from gas cannot in- -
separated from thoso who died or
from búllete a u d IiIkíi cxnlo- -
H
concentration of nan in'cessaiw
t; cuuse doath boforo men pun
he gotten to a hoi lal h oliluln-- i
i bv eluiid f i, at). i o cti.i
attucl.-i- , vm'Ii nnl un u-,- ' i i ,i,,,l
dentil un l'ii'li.iitli (i. I'l "
Geneiul Aliiit'h Mii.i th it from
II eur.'ful i'..in u.iti )u i,l li.Uile
i ,m ..illy tiUUMics, hi hi.il i. a.'li
o the fjivelutinjii ilmi, u,'i, ..yh
'3,lM&3)fiZá. 1
i'ai night J couldn't rfest and morn-U- n ""' Wi "" ttWB rVf-vi- ; tfi9 v f l
'"'''" ',,,h,',,,, l"" "' inticu-H- -thev helped nie'verv 'tiuicltlv
.
"l 'I"-- "I- - VLI tJUIU.iy. .. . 1H1,1,..1 r,...u , liMiry
nercentuüo of deutha from
jpiá vn comparatively t.tntill, it
u tine of Ihü most effective ol
.,js'-il'n- iis l!uutio of the liiruuS,...l ..r i.i.i. . i.iniiiiiHi oi iiu'ii men can ne
'$7 -- i i put out of action
iMfss ltiihj Ciinnlghain of tin
Sophomore clans, spent t It
Tnnkoglvlng holiilays with hoi
llhitnts and other lelatives ai
Mlllü, Now Mexico. Shu return-
ed! to Wagon Mound Sunday
cvenim; and was back In school
Monday morning.
Vhe Glee Club is putting in
strong practico on several numb-
er which will bo ruideredal tho
High School Clirittmas program.
Tlie lligli School progiam will
render a Clirisimai program in
mediately pieceding tliu Christ-mil- s
holidays, the evict date and
i mo to be announced later. Wi
cordially invite nil the patrons
anil those Interested in oin
3clft)oIs to attend this program n
will ho splendidly arranged anil
gottienup, and will be a source
of reeAsure. to all who attend the
rentitfon of it,
WATCH THE PAPERS FOl.l
THE DATE.
Ir listVreV WorK wns ni
Tl3
had of a few days,
'
Tliiá week wo will he extrenu
liusy In order t;niike up th-- 1
time, to prepare for our cbri'-inn- s
program.
This wee!i we nro indeed gl, .
stale that Professor Oibfai,
back again with un, we like m
liotter, not lierause Mmn (.Isb'.ri
Could not teach but i' m a plens'i .
us to see them both togi tie .
our school room.
The regular plan of wmk .
out lined in our daily prouruio
will now be adhered to sim
Profousor Otibornn has relurneil
Professor Osborne will eive . -
some interesting talks about I.
trip to tho National Cupu h
which will be vary unUrtftiiiiiir
well as iiistriifttive and betr.fl
cial to us in our work.
The jiupitfl of Miss WooJV
rojiri l'iindoioil a Thanksgivieg
prngjitlU Wodnosdny af torno .n
Nov. 25.
The following ladies were vimI
ors at the High Sebonl Wedie .,
day affurnoon: Mrs VV ' o,
born, Mrs Clrm Matthews, M --
Honsinger, Mr. Kejes, Mi-Villnri'i- il.
Soplioniorc Notes.
Our Englisli work for iIhk
week includes "KxpoHitiun,"
bringing out "Eximi-iim- n In
Ilepotltioil," i use el l',iui-ples,- "
by "eonii.'iiiMin" nr mu-tr.isl- ,"
also by givien i iili.-o- l iih
dotnlls.
After a brief st,id .,f the
Thud Punic War we will huve
test this week cveillig "Tlie
Three Punic Wars "
Wo will Mtmlv It. view iin --
lion for our iuaI ...Ivii., uml
then llUVH l Ktlull lest in
nlgt bru covering pi,li!em, in (we,
uImi (liroe Vttnnbli '
Frasíiniün Note j.
W huí a teM
v.i i k We nlh U i
let.-- )llb.
Ill IIihIhi I.i- -I
t, nl'
We w-r- e vi v h .j lust wert
we have been lhiwnir alruilp
'eMoti ir Altri'bra, woiIuiik
arabloiiii by iiii'iins of tlie
Wo alio had a Btrong test in
spelling the latter pait of llir
week.
We hav" hail strong lessons h
,
Kngllsh, iiiclodif.g the woik 0f
, willing themes
Seventh Grade Notes.
Wo had a strong tost lu spell-
ing last Week.
lu ailtlnnutie we have finished
plastering, painting and kalsom
lag. W e a r e gelling atony
splendidly with our work.
In History we have finished
the study of the founding of all
the New England colonlud and
arc now tnking a general reviowi
If you suffer baekarlie, sleepless
niglits, tired, dull days and did-tress- mg
tuinaiv disordeis, don't
experiment. Read this twice-tok- !
testimony. It'o evidence horn
this locality doubly proven,
Geoige Valikv, ;ifl De Varga-St.- ,
Santa Ve. N Me., sas. "I
suffentl with soreness in tin
small of my batk and through
my lower unios, wjuen i rciireu
tioon the soroness disappeared
from my hai-- k and limbs and
mornings I felt refreshed.
LASTING KESULTS.
The nlxivi slalement wai,
given M.iv 10, HH7 and oil Sept
ti, 191! Mr. Valdez addul: 'I
glarliy conhrin all I aid in l.ivui
oí Uoan'K KidM,.v 'j-h- e
tilled ine til kidntv r'impl.iint
xinie yea is ago .md I have had
no sikii nl (t since."
Prn-- c (iOc, at all dealeis Uon't .
suujily atk for a kidncv remedy
get Honn's Kidney Piils tliei
same thai Mr. Valdez had. Foster-VilburnCo- ..
Mfih., Huffali. N.V
NOTICE Of CLOSING AT ADMINISTRATION.
KNOW Al,l. MK.S llY I'lBHi: '
-- I'VI'ii, Hint on Momluy Iliu 't tin) nl
li.niii.ry f. Ili.'u Un IioIiik tli iMjiii.
Iirjit-n-o i.i.i'.i. 'r.l.tt).iiirl ni,mil lot
llii'l'.mly nl M'irit, MliUoof Nf Mftl
i , Un u l.inonir i in i,f On. I, .tal.. 1 1
''ll I' l M III II, iliu aw I l.iiv. llll I
i' r u''i ilmi. ' Oil' U'li.lllr -- It
II, nil lili' iliili i" y i I'll
VllJ i In . . I 'Iih I iillhi; tin 1 1 .
). .11 .0 1 1 1 1 I 1 I Mu 'iti'l ii'lniiiii
'inn ho i ill i i,, ii Ilii- - iliili' i.li ,i
Hi'iii .in ! in I in ii ( mili ftliuii nil-- i
- ll- - w It) I II .I liiiiiiixliiniiiii oin i
II 'I In i I i I I IHI I II I 'li I'lln II 'Ii . hull'
I I IP)' I Mil) I Hill I Ii'iIidIIii i I y
l-
-l M . III iN I'll l I
I ml, ' Hii' rriilml. I .11 1 1
HI I M III I'D, I .- - ,
JN THE PKOHATE ci)i;ici
-- i ii. . N. i M.
i uiiij ..I M.
in ti i i ilo'i i H,i i i J
muí i ii i i I VI V II i 'I, y
I I'U.I.H
N ii,..-1.- , hImiiii a Muy (;,), N,
n
.i
.i i i i'ii ii) i-- i ii Hint un o , llll
ini'iii no M iij I.. Im Hi, tt,i Will lill'l
o 'IdOII'lll I I vv A Ii t.y ,, 'HCI I
I' I. il I ii, i ,i ( ty ,, ii , I I .
' ,ii ,1 V v i .,i i , 1 1, h h ,
'"' " l' i ti- - ' i i i V
I M "II M III ,.( S. w Ml, l,y .11,1
' I I
.llll, ll,l 111, ,, ,,, 1U ,, , v
II Iliu l,i I" V VI I III
M II '1,1 III ll I I V N, i.
I I-
- ll.,- - 'Ill ,', I I 1,1, 1 II t
I
'I'lllllll.' I I llll 1 I, I II I
I, I ,il VI II I
, iio-- ii
Mi f Mi. l( Will
r viii . V I'
M i" in
Millón ay iiknpi:nuy oi sum
BloloufXnw Mt'xk'o, Uitiiily uf
Mum, In Tin. Dl.tiln Ouurt.
MHiitii'lIti H. Huliirir, I'liilntlll,
v. No,Wi;i,
Jli'iijiimln BaliiMi', Dcfi'iiil.nt.
Tin. tlcftmilftiit, llviijuiiilii H.ilttynr
It lirrcl.y iiotllll 1 1. Ml umilt Imi ltiiiJ'uiiitni)iit''l nKiilini yon In lli.i Dintifci
ISiUtt, t'.iiirtli JilJlulnl lifolriaL of llm
bintv of Now Miio(i, kiuinir niihln
muí for tlm Tomar uf Morn by i,lil
Mniuiolltii H. Hiilaxiir, )i.ltitlll, lirri-li- t
elnliiltlt IUhJ-- M Hint iliu lilt Klnlll.nl 1111
i.lioltitu illvor.ii from biM ilfifiinliint
ill IIib uniiin.l f oiui--l mill liiliiniuii
tu'iiliiniiit to, fot ii ilhltloii of lilt
iHliiilfiunltj I'lopcity mil) to noli otlur
inlfiirlliPt tollef o tu l lio (Joint limy
vicio tn.ot muí irot.ir. Thut mllc.i
you I'liint or inu to tin oiiii rod )our
tiNiiuiuiio tu nt. I iilt on or Ufniv Hi
lutli il.iy of .liinliiirv, ltW,Jiiilio'iil liy
IvfiiuHiuiilüi'otto ir Doofi'n Uii'i.'lii
lll lio runiltri'il iikhIukI ;(?(:, timt
plnliitlir i.ltpnmy ii .iih I!, .Viniljo,
linio M ulllio .ulilruii ti l.u'i V'ji,
Null Mi'Xlon.
UhUmI, Nuu'iulior
'
!M, llllll.
(8k,i.) KWItANCIlAVl",.
(JluikJIimrlotOopri.
TtlDEnCULOUR souDinns
NEED SPECIAL NUtlQINO.
3el Gila of Dlcfmber lit t 10th
Will Fuinlih Special NurM tor
Work Among Dltchtrgad
Soldier.
I iKiirvH complM by tlm Auu-- i Irsn
I Ifil I'm .lion Unit j.tij Haw itex-li- ti
In. Mt'iti illjilmuc'il, from thu
.
..i. .. i 'a ....t
,i0fy, aj than.r ihu umiM w
r'' ii(oercuiou. iiiin i ijjuiii
tivl.'" lliv )i"nirtlori fur Inilliiliit, llll-iit.l- H
unit Kluolnr Htr.li'K. It iIiok
i-l.t-
uly t it It t luhri.'iiliikU In on III In
rrfii'O unions Hit. rmllvi. .ilt of llil
nuite Tliuka iiftllrlfil with not rant-miiit- m
inn ill.1 ilillilnin of intiplii wloi
ibiui. Ii-r- - for Iiiiik Iri.ul.le. Dv.-- i Ml
I r .'.ol nri' KiiiiiUIi Aiiierlrun iianitM.
Not 11 IiikIi' foiiiil) iiM'iiiril, 'I'll.' pi'r-ifiiiiiK- i'
.in .'Hpiu'liilly llirx In '1'iom
noil lii" .irUm .'niiiitloi, Mlilrli Jim v t
In li il'lul from lii'iililirtM'ki'ra i.'iii- -
IK i""' N.'H Slln froifi other vlat.'-- .
'I'd M"i IIiIh vpii'iol of tlio vslillo
pInKiiD Ho- - Now Mi'Kli'o I'iiIjIIi' llt'iiltll
Ao I iliu liop.'N lo rt't'.'lio IhroiiKli
till' mili' of Kill (VtiiH cilia tllloliuh
tii.nii i ..i lili, n kiic'lull) lii.llii'U Ill- -
i.fi.-nt'.--i- - tt.n . im win iiiu.- - upuin'ii
our of llll Ii illXIM HIllDiiK tin wililkM
iiinl '! Uno i Ill-n- o lio) mo not l" -
I'OlllllIK II 0,1-OIK'- O to (lit 1 1- - .'Ollllllllllll.
nuil ilmi ilii in riM'i.ivin ilif nn '
Willi ll Hill 1'llllhll tlll'lll (O ll'Klllll Hi'
lumlili tli-- y iiiilfliuKl lii llio il''f"i 'i
of ilinlr iintuiry.
SEALS AhC AI-WA- Y8
GICNS Of HAPPINCCÍ
Other nfiitilcinii Orino TlioualiU of
Uatllec, Crnijc und Suffering
llml i'hwh CIIU-.IIIIII- H .'nl- - linvi) on.
rliiirui'l'i ixil'' wl.li Ii no oilu'i .'itilili'in
"no I'liiini, 'Ho') hum iiImii.i- - hi'i'li
HN-uirlu- li'il lili I i,iilni'H mii'I ili'lory
Tlio flint of inmo iihIIoiii lin. i' Iihi'Ii
low oi nl In ilnri-ii- i Tin') lnlnit infill
iirli'x of liuillo anil i'iiiiihki'. I2vm
Hit. flmnliiK kjiiiIiwI of llm Aniurli'iill
Hod Cnw- - In iiikiiiIiii.iI villi mifffr
Inte muí inlvii'lon llul III" ClirUliuiiH
i hi-ii- I, ulili'li Iiiiiiih IioIIi III AiniTli llll
llwl Ciiwn millili'lil mill Die it'iliolf
Imirml Itml Cruni. of tliu Niilloniil 'I'll
lll'IOIlllllll AnKiii'liiiliui, Ilii llllMI.MI
I li.'ou (lio hIkii nf flu-er- , of Clirli"i'i
J.i.v, nf mi In tlm fljülit iikiiIu'I
iniir.'ul".ilii muí oIIihi' iirovi'i.iiilili' n
Him',
i
'llll' I lllillllllM Httlll In 11 imi'lllli i'v
i'iii, iii liilc liollilii) KftillllH It I ii "
ii in. ili' of "I'HiiiM un I'inllll (Ininl
Will 'i'nwiiiil IIhii," lull nlmi riirrlm
i llm I'O.lili'ini III, I, inmili (in oinl In
lIlHI'lli ,' Till' lMi ililKM'K It lurnm 11'
mlnil Hi", in, -,-- i II llibl In Hi"
HllllHl III III, ll, III! I III I'l' ll In I'll lo
I '. in, nil,. I llll'fti' II 11 r.,1 1 'tllll I 'M win. HI"
Miff, i In,: In, in ful.. i.'oIohI mill llio
Ii" i' 1,111 IIIIH,' uf llBllltl. lllllltlTM
inul nuil i II,. in "inly VlrtlniH of III"
lllrtlMki
j 'I'll.- - nraU will inuhu ,,ihlliln n
NlroiiK I'liiiipulKii iikiiIiixI IiiIh'K iiIohIi.
I lo Ni'U Alt-il- l . nIio. Ill mii vlllt of
'III" limn.') roiihnl I'l "in ilmlr HBli
will rviiiuln In Hi mil" fui Jioullli
yrU,
LO'J- - A Ihjlil veicoal he-- i
"ifil (li'iini .Mid Ktolkyard.
1'iikIim ii';iM' ii'tuni t o (lejiot
and m i" t. wind,
J J J. Myen
fi .
.!
EL CENTINELA
PERIÓDICO
rublicmlu por In Compañía
V iccnlc Mitras,
KmiUmjo iJsino:a, .
Vallino Lópoc,
JJ.iiiiiilán (Jaro'm, ...
VINCHNTTJlÜMAS, Htliroii, Wiikoh Mound, N. M.
IMIKCIÜ 1)1? .SUIISUHIPUION.
Por un A fui,..,
i'íir huís iii8üfl..
I iivurlaliliiiiiuiiti!
Dirfjusit toila la i'itriuxpoiitloiielii a "lili CI1NTINI1I.A,'
Wnpnii Mound, N. Mis., y no liajo iiiiiK'ín nombre personal.
So piililicainii jiiitniliiiiiiiiilo los ruinltliloii do Inleirn k
iinnil, ipio, a juicio l la inducción, huiiu de inficiente importar
in pain jiirttiflwit' atit IiirpicIóii U('dando sioinpie la icupiniM.
iiilidiul du loít Misino a ciu;o do mm nolo ron. I. di. artículo
ili'li-t- i venir ririuados y fiie(lniíin hiijcIoh a lat nlterneione
iiio a juicio do la icdaeclón m CHtiiucn (jonvniíipiitea. No
ilovolvorán Ioh oiík'iiIuIcm.
SÁBADO. DICIKMIIKE G. 1910.
EDITORIALES.
MIS DI hechos m;
IOS THA!!,Í,IAIHIHi:S
Extracto Del Mensaje
Del Presidente Ai
Congreso.
"El general desasosiego que
prevalece ixr el mundo y del
cual ha brotado una demanda
por una qonsideración inme-
diata de las dificultades exis-
tentes entre el Capital y el
Trabajo, no.i advierte que es
tiempo de poner orden en
nuestra casa. KrancanvMitc,
no puede haber arreglo per-
manente y duradero entre
el Capital y el trabajo a no
ser que se reconociere el con-
cepto lundamental por él que
el trabajo ha venido luchando
pot anos. El mundo entelo
lia reconocido y aprobado es-
tas miras en la Liga de Nacio-
nes, l)s estadistas congre-
gados en Vcrsallcs reconocie-
ron el hecho que la esta
bilidad del mundo no se podía
lograr retrocediendo a la nor-
ma industrial y a las condicio-
nes contra las que el obrero
im general ha rebelado. Por
lo tanto, les incumbe a
uau piouuciora. seamos i ran
eos en este grave asunto. A-ajusta- re!
quellas mauiíestaciories do de- -
1 il Mtillid itil fiffc Vlf l t llllfilV'l Imi eauíuinuia ui; to.ui iiuvíi
era la tarea de cambiar y
mundo a las condi- -
clones nuevan y procurar por
medio cíe legislación ei novo
niinienlo de condiciones que
. j
ei ..i entrañasen la cewicion
de aquel perenne antagonis-- '
mo entre el capital y el traba- -
jo, y nos guiasen con esperan- -
za ti la edificación de una
nueva fraternidad, de la cual
resultare no solo mfis grand" 'poner n-nicii- u d mal? ; Acaso
satisfacción entre las mas-is',,,- , & t.. j IIUI(I (,iK-io'd- e 1,
trabajadoras, pero tambión etadisUih el reix.nuc.L--r on t-- ,-
mfis gande producción v más
grande prosperidad paia lo.--.
nu itnos hombres de negocios.
"El escudrinar las doman
da del trabajo csndmitn la
justicia de sus qm-ja- s en mu
chos asuntos en que se fun- -
din. im oor.-ii- ) teiiama un
..,.1,1, :,l. ,.!,. v .iii ni..
. . ,
'
J 'l.l VI II i l.iuH.iililiiiriiii- -
v
.01 M-- l iii.ti.iiü.idj P"r'l
t mor déla pobreza cicla
lUlv-i- i v,i i:u.u. i i,.uift.ui.i.
II aclama el dt:e !..d .i
v r ) i in ii i ) oí luio y n
SEMANAL
J'lililiuifitu du "I'íl (üiiiíiiciIh."
...
.1' residen te.
J'ico-l'roaiilcnl- ü.
....,S(!Cieliiiiu.
. 'I'üsuioiu.
1.00
iiúVIutiimlii.
cu alrededores sanitarios, tan
to en su casa como en lo'
talleres, en alrededores qui
tiendan a desarrollar y no ..
deteriorar su salud y bioncr-tar.'yc- l
deiecho de provecí
por las necesidades'de sus hi-
jos en cuanto a su salud v
educación. En otras palabras,
anhela por condiciones más
tolerables y mAs livianas para
él y para sus seres queridos.
'1 establecimiento dé los
principios que atañen el traba
jo, según estipulados en el
convenio de la Liga de Nacio-
nes, nos apunta el camino
hacia la paz industrial y re
conciliación. No hay otro ca-
mino abierto para nosotros.
Al no seguir este, damos lu-
gar a míis enemistades, ren-
cores y antagonismo, los qu;
finalmente nos llevaran al de-
sastre industrial y social. Kl
obrero con mala gana no c&
un sirviente que costea. El
trabajador cuya vida indus-
trial se encuentra rodeada de
condiciones penosas e injus
tas, las que no ha creado y
sobre las que no tiene control,
carece del hermoso Animo y
entusiasmo que constituyen
los ingredientes de una onti- -
. .
1
h 1 Ah.ur.-l.-- -i .- -- f 0
asosiego mundial que brotan
dondequiera en el mundo no ,
advierten cine es Menino drtr
tiernos en nuvxtro camino
estudiar los medios p-ii.i- aii
jar esta contagión antes di
que destruya 1 1 vitalidad di
esta nación rAcaso gimamos
aiu nns.t ,,',. .i,..'...,i,.. ..
,;S tnanil-stacionesd- í' incnik- -
Ul,i tiut. pre-ncuimo- s en to- -
,!.,. i,i-i,- . i, mn,K., ,i ,,
,ii-,or- dcn
cco-ii.iik--
o v el np'i- -
, ,, , , .:, , , -- nvn , ,
qu, SwJ , ,,,,', k..lK. (J
cujdado (jUe ;ul aplicar el re- -
m.i n. imiih'hi-- w d:lftn
. ,
'''' ' "-- ' nil'stri
v
. 4. , ),im. .
l.Miiii'Mdelde ..,;o IUíi
cu wlUKy.lti w.,u ,,.,,.
S(. ()t. ,,,,,,,,. ;, hnbl.i ,L
t.()co" ,',,,, i.,, (K.i tllvU v,tl,
uU.Jli!.
REVISÍA DE LA SEMANA
EN LOSIiSTADOS UNIDOS
Kl I'icsirli'iiK Wilson mandó
su niL'iisiijL- - al Gnij'.icso el din 2
le Diciumme, peio su salud no
lo permitió leei lo p isonnlmente
i'oin solía hacer miles. En su
monsfijo el Ejecutivo recomlen-d- a
Ins sintiientes medidas: el es-
tablecimiento de un isteinn de
presupuesto para los dinero pú-
blicos, la tcorinnizneión del sis-
tema (I ' Ilinación con el fin de
1 iniplificnrlo, y di I sistema de te-tif- a
en conformidad cor lm con- -
lietmes uneven etique se cnctien
tía el mundo, medidas para el
alivio de In vikr.nioH de la gue
lira iminduil y cspeí atinente If
. dupuon (U i
.iiovevt i del jccie
uuio Lace en cuanto a rancho'
itie se (Imán a loa soldados, tu
linjjiimndc ilcwn tollo de la vi
In nuil v od.ist medí m pmn n-medi- ar
"el di 'atosico que exist-
í? en la nación".
líl Partido Republicano di
South Dakota cu su convención
tenida el tro del presente lnm
nominado al (jeueial Leouaid
Wood para l'icsidente, y los De-nócint- as
dei mismo listado lim
postulado ni Presidente Wilsoí
poruii luicer término, si acaso
juicic este aceptar la candida
tura.
líl asunto de lnB i elaciones en
tie México y los listados Unido;
fué discutido el jueves por ol Se
retariu Liusing ante el Comité
yle Relaciones Extranjeras del
frnndo, y bu dice (ue en brev
se licitara a una conclusión ei
cuanto a nuestra futura iwliticíi
lacia el Gobierno de Carraña.
En una resolución introducida
ixir el Senador Fall se suplica ni
l'icsidente que dé fin a nuestrat
relaciones con México y por otia
resolución del Senador. Hitchcock,
Demócrata, se promete el soixn
leí Congreso a la administrado)
en caso que se decidiere romper
nuestras relaciones con nucstr.
vecina República. Hasta la fi-
cha el Gobierno de Cnrranz.1 tu
!ia contestado a las varini not;
tx.lidas nor el (JoWrno A'ii
ricino aobie el asunto del enenr
c Inmiento del agente consula
Jenkins. La situación es extn
mámente grave.
Iji huelftn de los mínelos m
arbon etA toil.n u lijos d ai o
tarso. A pesai del mandato ,'i I
Juez Anderson de Indunapel sjrdenando a los jetes de l;t
uniones que n sciudicran suoi-de- n
de huelga, m miwiost-- n la
nayor paile de If camp. di l
oriente no han reanudado bu tr-bi- o,
y la escasea del carlion i
deja ertlir en muchas riudsde
de Ion Estados Unido. Tin Mir-ou- ri
te hun organieudo cuerpí s
do irnuajudore valuntario ma
üttbíijur en m mínns. En Nuevi
México, I o k trabajadore hqn
vuelto n su tarfa, excepto oí
(íhIIoi) donde un tiie r. númei
'.i,. Lu-u-ui- mi, 0 -- iititi n en hii
utnul h nliir-.i- n l 1 1
ih mi 1 1- -,
EN NUEVO MEXICO.
El jll ' cn'i'') i'ii Sena
PeuiiaiiMiicn-rcud.-- i CiUnm
dm .! i-,cah- .-- ih-- d, i i'.i:(i i,
i, l'i.li c w i l l 'i i líe di i i- -
.l II II" ' 1 1 I 1 l'.i'l un:
rticii i h. i.í! ;1 i )..' i
(le .Nllcwi Mi Ii i U) ( f
laWsión isi)e( .al mú laii'u-a- r la
'""enda t.-du- ai u i siajiio
i" ! ni. -- e, ,. un. mu-- -
v"'
,:
II ! MI l.l J ' u la
,'"
!.. i . lllll'ln.i
o il.
'",,
AVIáU
SeN? emiKuentraeiura en nnii tih ho en
,( KscoiuIkIi un c, n lio viu-- m
.i Mein. 'it. tn:i!i ;i i u n c.
m.l. il' i '" "' l i ( ' 1 ( Mi' '
u -- ft'i nii'ilc tecobra
. M li" (
I., i ', .
J io II, tu, .
Locale.i y Personales
Hon. Sevenno Mnttii cz, Jde
black Iikcs, tranzó neitocios en
la pillea la seninna pasada e hizo
un viaje para Santa Pe acompa-
ñado de Don Savino Lopez de
esta. I.e íitmidocomos a Don
Seeiino su visita n nuestra ofici-
na.
"Don L'iureano Pernal y su hijo,
Don Pedro Meinnl, de Pirdia-lumbre- ,
estuvieron en Wngon
Mound el lunes con asuntos co-mciciale- s.
L agradecemos ti
Don Pedro su suscripción a 121
Gentilicia.
Don lopoldo Valde acompa
Andodfhuapiccinblelrniilia tinn
'nron negncioü en ésta el juevcf .
Don Leopoldo se aprovechó de la
oportunidad para nrrelar su sus
riucióii a nui'Stro Fcinaiiniio.
Don Juiíti Jiiarros, pronnneuti
.imchero do esta vecindad, no
nizn agradable visita el jueves.
Don Leandro Valdcz.de Piedla
mritbre, fué uno de los viiitante
Je la plaza el jueves y nos Ikiiik
con su visita.
Procedente do Ooile, visitaron
la pinza el lunes los Sefiores Ra
nióu Lefebiv, J. D. lc.'evro, Ft
lierico Chavez, Florencio Clinve?
V S.tlvcdor Gollegos, todoa sttscri
totes nuestros y pi omínente
ciudadanos de nuestra vecin;
plaza.
De la Escondida vinieron .
tranzar neqociosa Wagon Mouik!
ol jueves los Señores José T. Ro-
mero y Malaquias Aragón (uio-no- s
se suscribieron a IilCentincli.
por un año. Mil Gracias, Calir.-lloro- s!
A Don Adolfo Trujillu, de ésta
le ngradeceniiK sti remesa poi
suscripción a nuestro semanario.
El Sabodo pasado trasladanios
nuestro talleres de imorenta v
híucstra oficina al edificio hasta
ahora ocupado ior The Pantr.-grap- h
en donde r.os encontraran
de ahora en afielante nuestro a
miííos y favoieccdores. En bn- -
ve tiempo, asi como lo prometí
aios a núes' tos lectores, publica-
remos dos peiiódicos. uno en n
16 y otro en espa-'i- o procuia
rtnos hacei de amb'js uaos i'i
loe mejores publicados en Nuev
México. A í como lo anuiai;
iii'TS la u-ina- na patada, lienn
oí donado un linuliKi el cual est..-r- á
instalado en uu --uta impronl:
en t)0 días.
PERDIDO. Entre el depot
el embarcíi'kri de reces un w
brrtinJo liviano. S.' patfanó ui a
tveompenm a la persona que lo
alle v lo devuelva al depot.
J, Ii. Myois,
Aprtxianiiw la visita del Sr. U.
T. Mae, de Piedradumbre, i
uestru oficiiui el viernes v ei- -
trata remesa de su wcripción.
"aÁ'Íso"
Toda pcivma sujeta a ti abaje
n l'h caminos ju iiicos que no
ha hecho o traliajo ni h i tia.'in'i
l'llasai lull (Ir i.iniliiob pn! i'iti
.mu il.iMl.l
.i ii ,j iiiaifi p.i.a u.
j.ij ii i ! Iiiiu
.i, (i,i .s ik I mes pu.
s 'ule "ii i. i oh, i i;i.
Jilah Suuebcr,
Suptiiiitt'iidctK" de Caninos
de Condado.
Mi'lli'I 01 l'l I lio i- -i Mili MI
h- -' I .1,. Ni , Misi. ., (' ni Ih.í i ,i.
M.iiii, Km I.ii l' il. íi' i tul .
Mitiiiiu'ilii i v...niT4i , i tii
vh Ñu ;u!.i
'liil'.nlli "iilmur, Ominiiiiluili.
I i 1ii.mih I . 'i, li.'i; oii'ii Hiti.irtir, .
I I'll (VIH iM.tlIlr.Klii iIH Hll .ltiln luí nl'ln
inim ttiuuil'i i "iii;n VJ vil In O. mi' ile
Duilrll", t'lli.rl i Ih.till i ll.'ii'liil (li'l J).
ti'l.' .1.' Ni., i" Mi'Xii" ".'iiinn I', tl.it..,
,
I i'iH.Ii id Mum i nr ilii'liii JÍh- -
ílll.'llUí tl.tic.tr ni luí i, it.ilul l.l u.'ti.rtí
lihlf illi Ii M'ii ni irI i I ilitH'li. tllh iludí
... i i ii i m i -- I i i i iiinili .It lru
iiHMitt. t-n- n-t ii"i "i '''. ru inmIII i'tl.ill .1, I I ""l I"'! li i'lllllll UFH
HJli'M.'i "O" V iiIih. i.r ulttit. rumo le
iBln'i Ii',.- - ifniii IhC .rli'.oii llr liw
H ni. wr ()ni ttiilf.' .i i' "i-- " mu iliv bu
iwini'f ii 1 1 '. ln'i " i . ' . ti i itiitiv,
ti I Su .! ICivin I.' Mi'i un ) h.i
ln'iii 'I nj'OVí j ni il.'iii't'. ir.
, ,, ,i, .,, . ii, ,-- iiii -- i i, r .liil"t'i run
i ,(, S ' ' i . i i i lu nrl ni t -
III-- I 'Olij" H.V 'I'', 'i lull .'i' in If
n I. iHi., (' 'MÍ'Xlii.
Ji muí, "I ' -- t N ' i ' " 'If li'l'i
(hi m I I' i I I S I 1 I
IK, I 'U "li- -
U o ,1- - -- i
NOTICE OP CONTEST.
Di'Iinrtmi'iit of Urn liilcrlnr.
It. S. Und Offlro it Snnti To, N. M
uri. II. V)
To Iriiii.jl.i Atcl.ii'Htii. n( Wnfoli
MoiiikI, N. M , Ciiiiiinlii':
Ymi lite iM-rcl- iy i.rilllltHl that Iiio'clioln
Murtiiipr, uliu Im' Wiil'dii Muuinl. N.
M , ii liU i.)it-ilH- ri K'tdrrns, (Mil m
hrpl. I'J, IUIU, ni In I) in Qlllcu lila ilul
i urii.MirniMj a iicniiu in t'ontcii nun
pcutt" Hi," i unci lliitiuii nf Muir lliwni- -
minil I'nlrv Ni. , Scfinl No i8103
mnili' Si .i :-7- lli , 1W0, fur HV NW'i,
NWiSttl s,.iin:U rmwmlilp il ,'
liiiiiKi Ui V. , N. M I'. Martillan, muí ii'
L-r.,u-
inl fui IiIn ciiiili'tl l,, iillciii'i, dull
unlil Irliii'lli. Ari'lmli'lln, Imi iirwrmlil-m- l
iiihiii mini iniri nuil linn tinwr culll- -
imi nn i'.iii ni urn l iniri, iiml imi
luilll ii In .1111 mi unid lull; t lint mi lil
.til ty lni liin luill nl hi iiilniii',1 nuil inlil
iiliiiiiil.iiniii m luí- - f-iiiiiin- iii'il fur limn
linn Hi. Iiml niit x iiioiiilm. Tliul
.ul hIiiiiiiI iiini'il l l ml iliu In linUlnl,
.rU'. ii iiili'icil in I'lil.hii'lliill wltli 'iin-l- -
al i' Hi in Minimi hi nl.ing llir linrilfi
il ri'i.f i.r In in, .1.1 1 ' ritl Uitt hi i n m i-'- Hf
uiiiii- - in un nniiiiirv i.r niiininrsmiun
Okii "I i In1 I . n. r iinUimnl minrili. ul
iiiv i.f I hi' Midi, nun i.r lii'H ulli'i
'TilBIII.l !
V ii nri-- , lliinluii', fiullirr iKil'lliil
itinl thi' mini iiIIikiiO.iii will lip I l.i'.i
,i uiiiii -- i il. muí tour iinl inlr.v ill
In ouiii'l'il illi'.'ul li.nluT rljjtii In In
ti nr.l, i'iilii r lit f. i' lliiii nllit'i- - ir ..Itiinal. if ynti fml In lile in llii cltli'i
wililn I, 'til, ihliK llttir llii' I'Ol'lll'H
,.lii'lM .III I.f illlli imli'i', n flu. ii I.f
I iv. . miiii mil" wit, ihuIit orlli, nrlf-ii'il- l
ir.niiMliiii' '" tin ii nlli'iiliiiiin ii,
ii M, IihíiIIiit with i, iif iiu .1 il.nt
.ii !int' tri'( it rti.y in i.iir uiiiwe.
in Hie mti . e nli'"lnl i illin in iicr-n- li
I I' ll-llK- .I I'll lllllil.
Vmi lii'tilil miili' In ) our iiiHiviir (In
iii.iiii" ul llii' pml ullliv In wlili'li you
ilixlll' llllt'ti' IXilllt to lie n-- lil to ytlll.
Iriuirwro iNU-nil.- ., Ili-cl- t ir.Juan N. vigil IIimtiwt,
li.tlc nf (lnii iiil)llcflli.in No,. 16, 191U
" " wcitiiJ " " IS "
" " ll.lr.1 " " 2U, "
" ' fourth " Ik. Ii, "
N0fC l.IiiI.
Kn l,i i'..ili' id- - Dimnli. pur .1 ('imit
Hi, ni. . Jiiilnnil ili'l I flitil,. il.. Niii'io
U'Sii'i. Sriiliuiitu lliiiliu) por i'l Coll
iludu ilu Mum.
No. 21
Suruli (J. li-Bi'- n, .Nfllie lllancliv I'ur- -
Iniij;, Vni'ln y tínica ht-rt'ile- ra cm I. y
ilc Itu It, I'inailo.Acroitns,
w.'
VltKinla '. ilu (linnet, ilmla, u lri'i
tluiiifi, IVili'llna UiiiiifZ, Furraiiii-.il- n
(iuitiw, rtaili.iiiiine, 'lVlwfor lioiii".
unm llniiii'i, Klitfillil'i Oniuei, liii'
Ji'Hrt inutioiin ilu iiiatl, j Uiilm loii ln-rviU- -riM
difcornwlilai Ub Vlci'iiie A, llo-iiu--r,
(lnnilo, llulitililalUifl oi;bi'll, Srn
'Aiidrt'ii libel ri !MI, tliila'iu Andre
Kbil ii IHh-II- , lnaJo, Alfuilu Lui-ei- u
ir. Llll'l.O, HI llitJIOifl, lioulfHclll Klin
Kofll, la Sm, Khrl, m wjuiin, Mn
ie u Miricariln Naranjo I.'bel o Kbell,
i l.hi'l hi efimiii, Uiirolma I-ii- wto
r. l,iii'i-r- o nu ii!o, Jtnfallt Locero
Si. Luce o xtl eino, Ainlici Kbel u
riln-11- , ) 8ru 1 Im-- I fcu i-- jh.Íi Zacuim
ílx'l o ,U- - I, N ,. Klirl u eni.u.
Lin in Ju At. iiulcl. y Sr, Aitliultlii en
'I'l.., lKmi Luu'ru, y Srn. I.wt
r,i in tMuunii, N.i ,.i (inlU't! i- - lual.,
i I i, 1,In I. 4. i mile;'. ., ni ijLiKu,
llllll Kill II i.H.Ullll'l AllHHlEI'i'l (JU)
tl, u .i.Mj. i'a-iijcli- ui 1 In I de Nn
mil' Haumel Nniiliiji hi i".i i.n, Jun
,.l.iun l.bcil ) l-- iii inda A fcbfli, y tod ,
I,. liiirelnri"i di'oiin.iuu Cv An. In -
..bel u 1 Leí!, tinado, Scu loll 1. de To- -
rea, Ii llii ill tot dwioniK-id'- W d Yin
loro o ldlijor l.Tnu, finado, IV-ríiti- in
. iliitiii-i- , Aoii'iiu liniiivr, hu itrxi .,
r.mupulu o IjnitiipiiUltaJlnfti, Hum m
dait'lu, Ht'fi'iiiio iiareia, y M ulw Cor
linu de iiari'in vti i'.un, ', 'lama i .
&Ui'iiw, ; I'u'ilo lialliKiM u unki,,
M iijiiiir j ejiiMii deaouiiiM! dun di
.Million Bacn de 'lurcla. Owluta t. de
inriji., Jumiilu ihtruls de (iird , Tool!
la U. Afon, I!iifuJ (Jufiii, Oainnoio
iJarolu, i VI glnin U. (1 .moa, y loügm km
siuredivuii llmK-anopl'l- ii d DiiMinuiu
luidla, flilfldo, Anl'irto líuwea, y Sni.
Juuiea u Mjauiii, Jullau Trnillu, )
Jinnilla Vulumcie de IVuJHIo uepja,
I'M he oler W li'iilnx5ldo, u.uviiireil
iiin d a, eN.oii f v eap'jieiri ae cad.
inn , lo loa I l.rilljll Iti.'lletoiia li H (le
tin ,1 i "4 i'idoii Ii. re'lainniil.'a di'
I'll I l"1 J ' O (I'll ' II l.ltjil' ni
i i'l '' ",Hi JeN'l'lu, el lel'da lei
i iinti i il'l lot biTi'di'iiii, Ullrt.'oll eido
ii i i i- - erii'tad H enniiMM i I'Hjiona.'
ri'i'luiiiauti'1 d. ,'oiiin ,d"ii lend'
t'ti.iiii in
)inniundii'l'ie,
CIÍXK1N PAHA PU3UCACI0N
Lu' in 1 1 1 .it mi in I'liailim deinandadoii.
I i. .I. -- i in. n.i eiiiiii ni'lillcaduii yui' la
i iiiii'iilit .le l- - arriba tiieiieiointdori ai
in . m i .ih'ii.i ' ''K'.iltiiln en In u) (.
n t ill i --v Hilario de la Corte de lllatitli.
del t'oit'lnilo de Mora, la ui.il rao en
ire o! tu enna tjuti Ion dielior. uetoie
i n, los ducOu'i tib-o'i- il i t n ft' Mitupie di
la llll.'lll Ül'le'B iro.ieilail rnu m
Illa In en i I ( omitido di Mma, látludn
di Ntii'in Mexi i. a mu,
I i. M tu.' o. . i. I , .1 l imriii Sj-.iiü- e
"l I ,1 nuil" -- tuluiHli (SWJ) del
l'uU't HudentH SKI1, ''luirlo Kiulea e
(Ki; del l ua lo 'u ...'I. HW't de la
mocil m die i I o IS', Cabildn dn
iiui'te 1 1), Noili di Ui Hilera iii"li 11.
.i .i (Ir., ni- - , N M ' I
Ul Mllll I ti. e . i j I ll. I l'llM 1 '0
i!.ii i 1 1 .'i utrii Su leu. i-- I'! il.
'
'tliirl.i Su I . i i, - treiit'i,
y cuatio illli ( ti ' dn (lie v itnevi (IIJI,
N'iri, l. ti N' lu- - i 'i S. i en'in tree
(3 ' ii i , . i 1 N..n. di
I i Illlel 'Vi'! II' ( 1 Un i I, i
II 1 M
I.n Milntl Ocle (W)) i'i! "tiarfn Sif
IniMlf (SWI ) tl In fcecliíii one (11),
l Cumio Mnlelt' (Slli I ilfl TiurlO Snil- -
Mío (SI :j) de In ci'loii tll (10), el
C'ttílMii Noiowrte (NW1 tleU'iinrlo.S'o'"'
itii' (NWJi ilu In wolóii catorce (II),
Cabildo illci ) nelm (18), Norte Ie la
llilfM vilmlcmuro (21) Oilerif, .N.
M. P.M.
I.n Mllail Oileiiln (l!l) ild Cuarto
Nimlente iNKDlill Ctin W NrirtlMIu
(Xi:i) dfl l'nnilo SmlcHli' lSi:i)?iCclon
dlM (li, Cutiilo Stub Míe (SW) del
('natío Notwile (NWJj lección once
(II), Cabildo die v ocho (18), Norte
de la llllutii M'hitii'uiitrb (SI) Órlenle,
N. M. I'. Al.
Kl t'iiiitti Nuiílmle (Ni:il del Cutirlo
Nolihiit' (NH'I) eccliiii Milite lino C-'-l),
el Ciuiilti NiiiiimIp t.NWJ) del Cutirlo
NiimeMc (NWJl íi-cclo- n ellilldí'ii CM),
In iiiltilil 0-- ie (W'i) ili'l Citiiilu Sillín-ent- e
(SWI) M-i'Cl- úli iiilne" (10) Cabildo
tile y lame til". Netle tl lu Hilen
víilillcualrii OH) Órlenle, N. M. i. M.
CI Citano Ninilrile Ni;, del difirió
iinr.leílr NEI, fccldii til"; 10. y In "'I-l- a
I ni'tti) Wl del cuailf) linio CU' NWJ
y el cuittlu (Hílenle SKI del i'iiur i oto-il- e
NW du In moción cune II, inbltilo
dlcr. 5 iiui'iu IU, nolle de la Itllcri leln-tlcuat- ro
'-
-'I orlinle N. M. 1'. M.
t.u mllHil ir -- l ili'l rumio iiutni'rtj
NWJ el calillo noiiliíle NIW del ciimln
mnlel SKI cei'olún icllilluuu "1, y ti
cuntió titmiMtii NWJ del cuarto tiili;e(t
SW'l wiclnn Muntliloí 22, uiblldu diez
y inn, III, nolle de hilera lciiit(cuiitro
SI Órlenle, N. M. 1'. M
VA üiinrtti fitdenle .SDl tlcl ciinrt i nuil-ci- lc
SKJ de la nitiH'iriii Mlnllilií" 2'.', ca-
bildo die y miele li), noitn de la hilera
vointli'imliii cimiente, N M.l' M.
l.l ininil nonl'i'le NI)) tl"l cumtii
iidelu Sl.J y la iiillml otiuiifn V.i di I
i'iiiittu innileíl NIU recriói. Inlulecila
no at, el cunrlo Hilóte SKI di I enalto
iiilcrlc SKI recetón i'lnt 1-- k-ti- cabildo
.Iii-- j y míete I '.I, nuil" de l.llillc u iln-iit'iiat- ro
oileiile, N Al. I", M.
l.'.i Mitad nr i dl "inrnj noidetv
N 1 : i : eiiatlo liohle.'li' NKi del cuatto
iiideme SCI ficción Mlnilílflc 2" cabildo
lie y ii .e 10, Hurle du la hilera t-lti- -t
cu 'tri. .'I urn ntu. N. M. )'. M.
tjue ellní tH:ln infutinailoa J'ciiin
iiiü l'atiilc y cailu uno de Citedia, i-í- -
iaii uncu ii'io reclamo .or uikuiiii iiirie
'. iMirrion de la iliilni irupieitail rain,
coiil-jrl.iiiii- 'iili' ni liik'ié.i de lot ilithoa
.iclore, el cardeter i5l cual no esli co- -
milíiln.
Out Ion dicho actoiea y íui jin-dei-e
ore en lílulo Imi estado ni oit-o- u
.iblir.u, lui.orli, aiHers.l, lioílll y pací-tic- a
du m dichas lre:tiitaí, pnr iniiquu
'lie 10 afín Oltiino jinfailni; uuc iiln-iín'ili'l- li)
un" ley o eijuldad, fia Mu
f.ricciitdo (liriiiiniu contra ellon y
uc han tincado tuda la liiíicionif,
Je K'lailu, de Condado y Municinlo.
'.et adán o lineada en cuntía déla dicha
iirojih'ilad rub. o .orcouei) d IjinUmi,
eoiiliimaneiite durante el dicho jiclfodo.
Iticl'U ijuija .Ut'Ka que una cierta l.l-iol-- ca
ejecutada i ir Juanita M. de San-dota- l,
al diinandj.iii), l'ouin Dirt-la- ,
iiiii fecho del 7 do Noviembre, lie 1910,
lr dot iluda el 15 de Noiieiubia delMU,
a la 5 (Id J" AI , i'.iii't,iHrailu en el Vol.
i, l'átüiin 49, on lo repiflroí ild docu-
ment! de InjMjInca dil Condado de
Mura. Nu vj .Mísloo, dadaili seuildad
(Mii un cu-ri- o contrato ile cabial, y cu-ori.-ii- du
una jhiicíúh de la llena aiilbu
Jeat'iiui ha akJo en Mrdad coni le!í
minie (tacada J i'koiicrnda.
iiclu (jnejii (-up- lipn (iiii Ja lilj oteen
iiUhi ttijiif iiienclnriada H'n cancelada y
n-iuU-
tdu de h-kíhi- o, que V UhIv cada
auu de Uftivle ean (iara cleiniiiu no-í.tWdoiíiiniiecU- iIiH
liaialeiiitr, leclainnr
u jliiHtr ouulciuler derucho, tffjlo o
urtt en uitcjalnr írcí6u de hu dh
ahtm V't'iniw. ouiilrdiiaint'iile en (mal-rjuí- if
.na .v u Jim ilcrediiM y If.uln de
lomltcljnn
.cIüu'H.
Uílufli "ji nulificad iue Moitow
,tMifjrlrtiie Un 4n,KtM-- v MCxIco, nnu
k bnntiflor jior ! 1, uctorej en la dicha
auna.
V vue a no tur iiue c inimreciertn nila ininiiu i deítuinleimi, en o unten del
df. lude llncr., de llt'll, juicio teril en-iru- dd
el. iiunlrn le IVtiiti y cadu uno
de l Hieden por la tu de oojujiurrtri V eldeeiiiU. reuüido H(rtu la íolii'iiud en di-
cha utieui.
'JLbllrli'A, III Hon. Daiid.l. Leahv,
Iiimi de la t orí- - de OiKirlio del Cuartali..rii Jodleía1, I'm ndo de Nuevo MOx- -
1 II. riltUUilli .1. III... v ti,,r ..i 1 ...,W.,,1,. ,1..
Mora, i el w lio di ni dittlia Lorie de
.11111,1. mlii tliu li de Novlunibil du
liilH.
I ubiun Chute,(M0I.I.O ) icnlailo,
LlllH l'lll'lll-l'o- ,
Diputado
CAN YOU KEEP
Your L'air a Curl
fa Turn, VtoJ tid lot
I'm- - Ourrli' per
iiiiuii'I'I Winliiy
I lulil ll lid Silk
Uuv.'i' AliKi.lnii'
l Ii ii r in I e m n
Tlllll'K ((.111 II oil)
llull-- , klll'PM II
lileel) I'll I led
Snli'iiilld tur i In I ltiiet, liulr. (luis-- ' it It.itlle I. .in id. (tirrllv'ti H'llCHeteta reKUliir av.,., 5 0 (.,r(J , !S5ciMi-iLl- iid Write t.itlat
DA-IIEL- G C riBHCfPS, Dtnver, Colo,
PARA VENDER.-- Un Type
writer Oliver, con tipo cspafid.
I'rcBuntcn en la oficina do LL
CENT1M LA
Notici: rou l'Uin.icA'rioN'
Di'pardni'iit nf tin-- Interior
U. S. I.iin.1 Offlru t S.intn IV, N. M ,
.'o. 21 11! D.
Notice h ln'M'br g 'ii llit Willintii
O. Kurxn i 1. ' lMw mi, N M., who, on
Kept. II, 111 IS, nimio iillllntitl limito.
MfHil Kutty, Ñu. iijliilfl, for HI. j KI.I4,
SVfi. I, Ti 'Jl V , Uro al V , V. M I',
Meridian. Inn llluil uiiIIimi cf Inti'iitinii
to multe lure yi'ir i'runf, t t't.iltllili
iliilm 10 the IhIiiI ali'itti ili'ncrlS il lutoru
Unite.'. Stiiten OiiiiuMoiiit, nt Wagón
.Motittil, Morn (Vi , N, M , un tlm l! ilny
ul Jim IftM.
Onlmntit iinniM n witnctieii
TfHIHiillilio Un) bul, J. Iljril Mjo'r,
.tuiiti Prilloiiglifl. N. W. Illackwc-lttrf- , nil
dt Vti! in Muiiiiil, N, M,
rriinclicu Uelcntlo,
KiKixi r.
fplllul Inl'JüT
NOTICEOF public: SALE.
Notice Is hereby ejveii thnt
there will be u public stdehold at
tun o'clock A. M. on December
Ü Ith, l!ll!), in front oí the Far-
mers & Stockmens bank nt Wi-
lson Mound, tit which' sale the
following property will be sold:
1 sorrel Keldinii, ! years 0I1I, tin- -
branded, wcighlm: about !I0()
pounds,
1 pair of bay mates, 1 years old,
nnbranded, weighing about Out)
pounds each.
1 bay mare about f years old, un
branded, weighing about 110'
pound.
1 gray mare, I years old, uubrnml
etl, wcigliingnboutlOOO pounds.
1 black Perdieron horse unbrniitl
ed about 8 years o'd, weiuhin
about 1700 pounds.
All now located on the farm and
ranch of J. Ii. Washburn and 10.
A Buck in Townships 10 nnd
20. N. K. 2'2 East, N. M. 1. M .
in Mora County, N. M.
This sale is to lie made aa pro-
vided in it Chattel MortifOffc
given by James B. Washburn and
Hirtha E, Washburn,
......
to the Wa
1
Kii.--i iuuiiiiu 1 1 U3HV. oa viun iiiuih,
wnicn nariK assigned iiieir tnt-'jH- u. IWu
rest in said rhattel MortKOKO to, cuinmina iiMmfpns uiniMseti
the Farmers & Stockmen Bank, L,.k,1(ito friijillo, AMino DeuciUm..
of WatiOIl Mound, N. M. Said A.lullo Sandoval, ulUf Maci, N. M.,
tnortgaiio is dated I ebruary -- 1, Kacumli .UasMm. of Opiinw, N. M.
1918 and the amount duo nnd to
be satisfied by the proceeds of,
this sale is Six Hundred Forty
nine & "2-10- 0 (t10.72)
Faiimi:rs & Stock mkns Bank.
Wnijoii Mound, N. M.
J. M. Bentley, Cashier
f. 11-2- 9 1. 12-2- 0.
NOTICE POS PUBLICATION-ISOLAT- ED TRACT
PUBLIC LAND SALE.
Uiiiartmrnt of tin- - Interior,
U. S. Land Office nt Santa I'e, N. M ,
Oct 28. MU.
Notice i ben In pu n iliul, nt illrcci-e- d
lis the ComnuVnuni'i o( (he iieneral
LkiiiI ottiee, under pruin.ti ul Sc
.'155, It S . iiurxiant 10 the uiiiliiali'ii
of John l). llinde, (.f WaKiiiiM und, N
M.. Si'rial No. 01)18. we will uffer m
public fule, to the Jiii;liet InUder, bin
at not leim than 1 7" ii acre, at. '()liVlovk A. M., on the 18lh. day ! IW
19111, nel. Ill till (itlle, the tcl,,nin-- ;
tract of land: SM S1.Í Sec. l!5, T. Ü0 N ,
11. 21 1:., N. M 1' M.
Tin cale will nut ki pi oieii, bul Will
lie ilei'luri'd clfiCi'd hen tlawo piewul
'at tin hour nninid liawceiiK'd blddi.ii-Th-e
jierdiin imiUiu; the IiikIimiI bid niH
be required to iiinnedialel) jmj to the
Jtcceiwr the amount thereof.
Any perKoiiB elauiilii)! iuleriil,v llie
aboié-dci-crib- cd land are adili-ci- l to Me
their clahliH, or objeetioun, on or Ixifnre
the lime dcei;uHtcp for mle
Trancikco Delgado,
JteCifter
f-ji-ll-
-S-l
l-pla-
-Olll
notici: rort i-uhlic- atjon
Departnieut of the Interior
U. S. Land Offico ut .Suntu I'o, N. St.,(let 31, mm
Notici) ii hcrebv -- iwil thiit Juan I'.
Valdez, of WaKon Mound, N, M
who, on Jan. Jl, It'l'iand Jul) 1 lBK
Hindu llomeHlead unci uddllinlinl Ihniii
mead cjitneu No. (U'l'lh and OMISO nn
Sill Nl.i, i.i hl-- i hec. 1W, !Wt í,
Ken. 20. and Hl.f KWL hee W, i
rJtói, NL bWi, H e e 1 1 o 11 111
Tiiiih)iIi 18 North, ltniiRe M4 Lad, N
Jl.l'. Meritluin, lia Hied notice d in
tentloli to liinke three yeur I'runf, In
rttubjlcli claim to tire hind above die
crlbed, befoie I'nlUtd Ktule t'oiuiniK
Hloncri ut Vt'iiMoii .Mound, Mora Conn
ty, S. JL, on Dec 17, lli'li
Cliilimmt iiuiuea a Hitniiweic
Jom' li-lilli'- io Vnllle., lklirlo Vulilff
Loiiiklo Valdez, Juan It Lucero all nt
Wugim Mound, N M
I'runriaeo llelKiido, Iti'CIKler.
f.ji-l- l ti m i- -p lü-b-i- P
MORA ABSTRACTCO
(Ini''rpiraU-d- )
Abndsstracts of title to all
land in Mora County.
Abstractos de títulos de
toda clase de terrenos "n
el Condudo do Mora
MOH. M M' !-'- -u
notici: rou wnii.tcwnos
Di'pjiMniitit nf Hie Intrrinr
U. S. Irfiml Offici" nt flontn I e, N M ,
.Vov I inri
.Vtitli'oU licriiliy vUi'ii Hint Muili'llnii
'H4Hiii,iir flwwiiiftkor, N. Jl , hn, un
IVii 1, IUI11, in o llmttvHl intiy
Ni UIIl2,faMl SI ij. N", bIJi,
r.'jMWlj, st 31, rp l" . !: '--'I
I. , N. .M. I'. MeriaUn, linilllntl iinti.cnl
lati'iid.ui tn nmko three ,ir I'runf. ti
ClUlllitll I'liillll ti till' Inllll ntiuVP ili'H
crlljwl bcfurti lnltuil 8t1ii (Vnnnili
sinner, fit tViiKuii Vmiiiil, Mi.r IV .
M. mi tliuitil.ijruf Jnlt. tlfjli.
Olnlni nt minus ns trllnMim:
IIpioiiIiiiim IJt"ii, .I011 Oentr). lleni
(iMitry, i: 1. Mntpliy, nil i-- r -- it.
niiliiT, N. M.
Kritnclwo DcIrihIo,
Iti'Hlnli'r
fp II ( 1 i ia --r,
NOI'ICH'IOU I'UII.ICATION
Ilcimrltiunl of lliu lntrrliir
J. S. I.nml Offliu nt Simla I'e, N. M .
Nov. Ul 101
Xutlivii lioreby (hen thrtt .dnlfu
M.iititn, 11 Aiiumi Mdiiml, N M,ulw.
on Kelt. 7, ll'lt, 111 nl Ailditlnniit llome- -
Mctiil entry, No ir.'iMll, fur Nli'i SW4
N6 SUM, hW NUH,, Sw Ü, Two. II
N., U. 'JIM, N. M. P. Meridian, tin
lllisl uotlrv of Intjiillnli tu limito tliMi
)enr I'runf, to mtnlillilidnimtutlieliiiin
ubinw ili'MTilivil, lu'li ro Unlltil Hm'.ci
CdiiiinN.toiiLT, rt lililí .Mdiiml, Moiu
Cu.,N. ,M 011 the b day nf Jim lt.U
Clrtliiinnt iiuinei 11s ulu'i'i-on- :
tif rnntito Mnrtliif, Maurliiu I'IIIh
nl, Vldiir (liiiiii.. 'iceM .Miirtitur, nil
nt Wilson MmiikI, N. M.
rrnticifcro Deluailo,
lleiiitei
fjitiao ipiü'.':
NOIICK I'Olt I'lMlLICATKIN
III narlliirnl nf Ihe Intitlnr
u. S. Lund office nt Snntu 1 0, N. JI.,
Sm. 1 lain.
itl,iix hvnui '"" tmiJanim 11
í!,"'!",1?' "i.M"'"- - M ,', ttlu,'.u" .,lu.
1.1 un 1 .j.iii, mm:iiiitde iiowextMii (111(1
uiili.iuliallii.uitrtejdelitriw, Nw. fJlK-'J- I
Hi1dOilf.1i, for Vls V j, NKl, .NWi4.
N
't NBlj and .N) sty, t.0, ,r., Ti
1SN , ltvo : , N. M. I'. MeriuiNii, lu.
Illeil iicii "h of intHiiinu to inxkn three
jeiir l'ioof, tu ctUilillili (.Mini to tin
land abut de'n rilji-'il- , befmu United
Stntet- CiininlhsioiKr,-- - ul- TremciitinH,--- -
iMii MUiuel Uu., N M.iintlie Iy ol
l'runclwo Dclipido,
Itccifter,
f i-- It 29
NOIICK roit I'UllLICATION
Dcpartrntrit of the Interior
U. S. Land Office at Santa I'o. N JI .
Nov il lUUI
Nutirv i lieiehy neii tlit Mar(jnnio
Kojbil, of Wiiyjn Mun-t- , N M , le
ii AukuM 21, I'JIO, ins le A IJit.niiii
liomeUii(J entry. No f.',T),i7, fur s'v
hWl4 Bee 17, N... SlVl4 Sw l Ti
IS N ,ltn 23 IJ. N .M I'. MmtdiMti
liu flV.l octtiv of Hítenle 11 U mil
I linee yer 1-rt.- i.f. lu Mint li.h claim i
' Hi' iHiid lime. 1 m, ntied, before Utnte I
I
--L-
ili' Coiniuikoii.nor, at Wapiti M'.ui.il
Mora. Oo N M , i,n l he 7 iUy uf Jmii
Olaluimit name hi uilrifhitM
ToodiiM Unjlul, Uvlflno IHit'livco, Ito
eii(h. I ijuiUI, I'i. el It'iylial, all 1.1
Wji'o'i MuiiikI, N. M.
Krancinco IMfiatlu.
liilC-S-T I
notici: roit puuligation
ltiurtiuent of the InUrior
U. S. Lund Offito at aula I'e, .V. M,
.No íl mili
Nut ne U lieivby t'lum that Out Joe
Mmir-Hiiaiet-i, ol Wnpou Mi hi nd, K. W
wbo, oil MlKuat l.ri,l!)l'l, uialle lioliie
HK'UU eilir--- . ;o i.iiia, iiii -- g in .',$
M4 .NW4, Nlilj rW',.K- - II, rp
'lhN.Hiie 'IL.N M I' Miildiuii ha'.
1 llled uolti'" ul liiliiulioii t 1 lliul.c Hum
)eul I'loif, tuMitablUlicUiMi Hit lulrl
'uboie d vnrilMH, lulme I inl.il MU'i
lUiiuuilkHliiuel.ul Vtu(ti ilimuil, Mm,,
do . N M ,iu IH- - I day of Jan l'in
CIjIiikiH iiiiiui,.m ltinwiti
Manuel Miiiimuiaieti. Mnluiiiiuh r..
Ipili, J it'll Miunr-nliure-a, Juta' lloinor nil
if uuiili Jlouud, N M
I'Vuiivibco IJelendo.
Ki iiiici
f j. 11 K 1. 1JJ7
NOTICi: J'OU 1'UllLICATION
l)fiurtiniitt of lite littejior
U. S Lmul Offico ut Suntu I-'- o. N. SI..
No, Ul lwlu
Ñutiré In hereliy (lieu that Jimum
típurilvr, of C'iliuor, N. 51 , Hlm, 01
Join ül, l!''"', uiiide Vdilitliitiul Jluu.r
Ktuail entry, N". I'i5.i77, fur NW'j. H"
25, Twp Í-3-N., Hkh 'Jl K, N. Jl. I-Me- rldlao
h"n filed iiotiue el ititutitlm,
tu uiuko linee ywii I'roof, lo eutubl h
i'laitn tu the land iiline ilekenbed, lie
fore fulled iHti'K Ciiiiiiiimii itier, nt
Wapi'i Mound Mor Co N M , mi
lie b du "f .lull Hijo
Cluimnn nuniü ai. witrxvi-ci- ,
C. C Y il-- ir, W A luí. J tt lliu
In'i all or 'oltiioi N M li.lin l'ul
1 1 ,--
iic . 1 IV no (Hind M
J' rdlll'lntu Ilclj'.l '
Ivyi 1
1 p II -- J 1 p i .
Nora ii rou rt iiLicAiiovDi'p.irtin nt ul llie Inliriiir
U. H l.iiii(i 1 11 fn r , 1 f!..nt(v ! ,, N JI ,
Nov --J5 1
Notice i Inn itiM'ii llml uiuuln
V)iIm,.Ii, .,r irfiin M.mtul, X M
whii, n V. . ,,.(,. ir nil ,'
i
n mill mi 1 1 1 , 1,1 ri , , , ('CTii f,.
,NI 1, l i, v, , J! v, Mil, ,.,. --J.
81 ', ISA 1, --, , 1 W, Jil N , Un.- - Ifcl
K,N M I'. Men
.ii, nh llle.1 nolli'Cul
iiilenii ni lo nmde three year lvn ( to
(nt -- tili'li , liilin to the Inuri nlTiVcr.li-ml- ,
befme L'nlicd Stat Coinni'iil.,ii('r,
ul WhKkii Mound, MuruUo , N. ., ot,
llie 14 .ln of ,1 1 19 n
( iiiilnimt nnr.K 4 111 witnei rn:
Silitintf . lx,i, limp', m,., Vi'dellen
tine, 11 1 1 lit 111 Mini, all id W'uKMti
Mound, N, l.
KrnneiMo Delimito,
ItíUterf.ll2H ipiv-s- r
NOTICU roit fllllLICATION
Ihiuirtiiient of the littirlor,I'. 8. Lnnd Offlio nt Snnln To, N, Jl ,
Nn.M Hill
Notii-- e i herein fnpii thai rMimrdi
Murllnii.of ilptliiin, N M., ".tut, Hi
.1 iiiuary 'I, Iwil, nixdv llniiifslen, cutty,
"
. l2V,ill,f, SKi. mi. ,u HKli
8Wi, I 1 1. Sec. p. rp.lSN Hgu 'JIH,
V II. I'. .Meridian, hu fllnil nullio of in-temli- iii
in inii'ie Ituce year I 'roof, tn c
t.lbllih claim (,, tf,() Irtlnl iilinu1 dciCllli
ed, liefoHi United H nlM ('oliiliili'.loiii r,
at Wufioii Almind, .Mom (,' X, JL, 01,
tint Hid) uf Jan. HU".
Clalmnul name m witncmoii:
.Manuel Miiiran.rei ,loo V, .MunriiiiH-tit- ,
Mnxiiiiillano Hanttiur, llnmoii .Ma-
rtille, nil of Waiion Mound, N. ,M.
KrmiciKo l)eli;ndo,
Hi If liter.
till:--0 I i lír'J?
N'liriri: rou im;iilicationDrpjitinent or llie Intitlnr,
U. S Unid Oiricc nt Sntn K, N. JI
No,U.MIUl'.
Nut iiv 11 hereby kIm'U ibat Kcllx Ain- -
jon, ol Shociiuilter, N. M , wtui, on Mh- -
II, mil, iiiuiIk lli'incMeii.l cutrj, Ni
I'Cií, for Wl4 SK 1 8e 15, Va N Sl4
k-- . i'J, T . IfivV , line. Ill K , N. JI. 1'
Meridian, liaillleduotlco of lUleiilioiib
mske lliri-- e J ear Proof, tooMnliIUli clidn
totliu luudnlMie (leicrlll, lie'u'ii Unit
iv I Nulo OoinnilMtuner, nt Wucoi
Mound, .Morn L'o,. .N. M , nil the III this
of Jan. 1U.M.
(,'lHlinaiilnmeiin vtltuiMicf
llinouti Uotiloui, until llo.irn, .f nun C
Vmenii. 1'uiiim Ara-r'li- , all of SIiih
linker, N JI,
Francisco Delgado,
Hriililer.íp II-1- U ip IH-'.-T
Nonoi; rou i-uiii.i- cation
Deparlnti'iil of Jllie Interior
U. S. Land Offlco at Sanfi Fc, N. M
No --Si lull.
Nolle talieivhy irheu that Jimc Atiti.
nlo Lucen, nf Waijoii Mi tiud, N. Jl ,
In, In io tf I, PUB ma le lloii.cit. h 1
.nil ),.No 1 --UMjO, ir W NIVI4, NtV4,Ki, xVt(, iW'i bKl Sec. 1.
1 i4 N l i4 See 1.1, Twp IM N , lit, t
l.,N I' Mi'Ik'iiiii, l,u il,,( unlice o
iliteiill(j tn make three jeur Tiim i , tu c-ulil- i-li
1 'ill, tutlietntid HlioirdoniUI
befóle I uilet K'ate (i.ui,. ii.i.inr, al
A'i.K',11 Mouii'l. Mma C&, N JI , .,11 Hi.
I3layl in VJl'.
Olilmnui iiJiiiH aHlliiem
LJOp.4di, lilfi, Jiuti Luoeiu, Bcltui- -
ri n Valilci, ndic ilni tint r, nil nf W -
in Mound N M
Fiannnoo Dvlada,
l!ejfiier,
fpiJ- - lvW-8- 7
N011CIJ lOll I'UIILICA'IION
Dcpartimnt of the liiltilur
U. i. iMBd ONU ut Hmia Ve, N. SI .
Nw.;n:i!.
NotlMrik lW1i' ll-H- il tllat I'flÜlM.A,
MlinlllW,J(Jv.l. M. Jlvlo, un Mejil,
l'J, 1(114, iimdü ILUKld entry. V"-MT7S,l(rNJii.- N'l
', w.í'.N JHW'H,
!
- 0. Twp ÍJ N . 1!k.. V.i 15 . N M I'
1 Meridian liahlllid Imlioe if llilejttloiito
uiukeüiii4'ear l'niid l icMlalidaliclnluí
! tli lulidubiA' 'leu rilied, ljcf.ii" U
01I1 1 M,(( ( iiiitiJiHsi'iiiei' ti U ' 1 ,0
Miiiiod M.,i 11 ( N d ni Un 1 ilu-- .
.f I ..11 l'ij 1
Cllllfll 11 t II lililí'' I r. K ll II' h.l'h
June I aiMliu alutliiii y, 'OVil'i,io Max
'lui'clUfe l'ourado Kilmra, Itnllm, Kiln-i- n
hII.,1 il. ule S M
l'runeíaco Deli'-ido- ,
Ifl'IflHlll
I p U J' I M "1
NOTlt'K FOU I'LIILIC ATION
llepartmeiit of llie. Interior
(I. S Lund Office ot Santa IV. N SI
Sm 21 mm.
Nui lie Mhonib) Kittiu thai Allulla It
Mur'llleZ, uf Uncoil Sloiiud, N M,, who
in Aiiji 1, llilll, inuilu IIoineii ad entry
. 0M1I1IU, lor N'v SLJ4 i--ixi IM. N1.
-- A 14 hue Ii, Sh-- i N,'., Sei II, i.
Ml '4. ML 'i Ml1 j neu lr.'Jwp 1.N
ItK. 28 L, Ü, M 1' Meii'lmil, ha tiled
notiiw of llileULion to itiaki linee ymr
t'liKif, to OHlal 'i-- h iluini to the llilirl
aboM d aerlbt I lii'l ue L'uile I Ht.ti
romiiinwiiiiier. ni U .orón M .11 I. M Tn
I
.iiJiitj. M , 01, lu ' .lu) .1 Jin
I 1J1I
1 hi in iiil 1 1 on UH .( I,
V 11 Ma linoi loOltlllo lluyOnl, tn
Clni ' I -- ((I'llwl .1 I- - Mi
W "I M MIO'I N M
I 1.111' --W"
dllill, nil ol
Ue r.i o,
I
1
1 r
1 p . ."
no 1 11 1: rou I'tMiLKXTioN
'in 1 1 mint of llie Inte lot
- . Lhi.I Office nt Snntn I e. N 'I
N.v . :. I'i
'..i 'i nleinli) Klvcil llirtt l.u'p.icl
M ni .' wi, ol WkiT'iil M mil I.N. M.. rth
un N.. i. nU-- r 111, iml, innil Vdditional
11. . , , I '11 1 II. 1 i J-- v, ' Í
MI . 1 I 1 I . . 1 1 -- I i -- I 1
II I N , Kite V. 1 r. . N M 1
Jlenill 11, nu 1 lili" I tu n ni' of inte ti"ii
to inake ilirw leu I r."f. I lalilnh
tilnmi t'i II ( latid nlinxe d(iliCd. ro-flll- B
l II1I0.I Ullc-- l iMlilllll idler 1H W.
iiaiiM'iiiliil, Mnrn I'. ,li M.,011 the Uily 01 Jnti. lnao
.'Initnsnt name 11 k u Untune --
SiiniKiAi Vtiil, Jictti "ijlic, fe lenco&H110. William mum, all of Vaioii
JUmiil N M.
I'rnnriaco Drlcudo,
ice-linte- r.
Ip ."I 1 p 12-4- 7
NOt ICH l'OU l'tlIlLICATION
Ilrpnrtmint uf (lio Interior
U. S. Und Offko nt Santn IV. N M
N!m Vi mm
Nnliic i-h- ereby Im 11 Ihai lliu Val
dot, "' Muir ti M'.iin I, in M. li", mi
NdV.'Jl. IHO ,n, A.lditmUlll II. IB'
dlíadentrr.No HUmUI. lorxLl Kl S,,27,NtNi:í. Nlil NWJ, M.e .11, l'i JiN--
. Use Jl l N M l Jleiiili. 11 ha
ílleil liotiieof iti.iiiiilnii lo miike tiltil
tronr I'roof. (ociiitditli1i(u to lit. lint
itwvO'le-ierilKc- l. Udore U11II01I "ni'i.
Uiiltimii-iioiiu- r, at Wihíoii Mnuiid MotnOj N. M , 011 thu 1 1 d,iy of Jim. l!rj 1,
t'lnuiirtlit ñamo an rltnemiet.
Ctiill.ltl'idrttrlii, l'nluttiti -- tfKS. Luir
üonie-n- , itlnti Viildcz. all if Wnitmi
.Miitiiid.N.M.
I'riiiicco tleli-'iil- o,
Iteiíl.lor
fpll'jj lpl'.".'7
Ntriici: ron itiilícaiihn im)
l.VIIUl IIIACT.
l't'lll.R! I.ANH SALE
Ilipattnirnt of the Interior,
U. S. Lam! Officii al .Satitii Ve, N. Jl
Oct. uní . mm.
Notice i li( eli) rIwi tlitlt , r due I
etl ti) the ('oliiliiiiMioiict uf the ii ni tal
I.IU11I 11III1 e, ti mi. r ,n. Ilion ol Si
JI1S.lt " pur(iiitil to the appln allot
of Odón Hem, ., Oí ule New Mi xi...
erlil No. tOJUU e Hi'l "flir a
pub.le ale. lo the highest bidder, In.
lit lint lui tlinli jl.,5 nT line, nl p
O'clock ,t. Jt , mi llie .lull tint of Jji
lUiO, next, nt IhU ollic- -. ll.e loll. mini
trnct ot hind: NLl M'.i Si. I. T. i.' N
It 18 ., N. M. I'. SI.
llie fale will not te kept upiu, lnr
will 1k declared clined len ibnpc pn
int. it Ih'i hour r.'iined lue icn-- cbliiiiluj Tin pewon mnUiiK the IiIrI
wtid will tn) required to iiniiicdlaleh
pay lo the Itccelier llioiiiiioiint tbereoi
Afcy person claiming tnliciKlv tin
aUoTe-defVrlb-
el land are mhled to lib
tlflr claim, or olij-cti- on, on 01 Iwion
Ihu lltui- - (leIiiialed for Kale.
I'runcltco Dilfeado.
Kl-KiHte-fV-ll-- 20
l-p-
U7
NOTICU mil I'UIILICA'IION
Driiartinenl of the Interior,
U, 8. Land Office nt Santa I, N. .M
Nui.21, 1910.
Nutltw II lieieli) (ivvn Unit Iiiumiik
Mailoi, í. of Wap.11 .Mound. N M
lio. 011 lie'. 10, mi I, and Oi lob, t e
.Vlt, lundr llooiculiad mid Aildilnu
looientead ruine, N. -- . 0.11:1111 ao 1
ittKSíül, f.r l'. NWf, I I SV.J. L.r I, ,
NLJ txe. 7, T. N , II. 2315 , and Ni
NI5 See. -- 2. Tup. iH , It. 2.'L N 1
. Mwnllan, I'fl filed notii e of iiiti-n- l' 1:
to male thru-- yc.ir I'r'aif, huUiI
dnlltt lo llio (nil 1'M-dewrili- ol, I..
lore UnÜnd Sloto ('oiiinua-'.oii-i 1,
iVagon Mooiid, Mom 1
.unit, N SI in
duTdajr f Jan lJn
Ctntinant namus n widieaw:
1 riiok Slotii, Vicente Man ,Si , Mn,
UUa UuttrrM, Vuvnte Mar., Ji , a I 01
Wn--- i SloaruJ, N SI.
lanciro lieljtaiV), It. Mi r
( p 1J-5- KI I p li ?- -,
NOTICU l'OK 1'tJHLlCA (ION
lli-p-irliiii- iit of Die Inlerior
tí. S. Ud Office at .Snntn Ft--, N S!
V.v., ll.Notir in liiieb) iven that 'I. .111.,"
K y Vitfll, of Wai-ui- i SliMiud. N. M.
no, who, on June 'i, 191,0, m-u- jí
VddiUouuJ Iloiuentesdcolit.No nü'üo:.
lot 8W1, Hoc. 12, l'p Ml N. I'ant'i
I id, N M 1' Meridiuu, liar llled
iiuim of luU'lilioii lo maki I lire iai
I'i.kI, u uaiubliwi elm 111 lo tin Imid
alioic deaenbed before I'niicd Wtatii,
( oiuiuilioiier, ut Vt(iii Mound Mor
Count', N M mi Jan. 8, 1'W
1 hiiinuut iiaini- - a wilniiuii
Uilliam Kf 111. , I liitldii Ab")la, Naiiiiuy
i,'il, leipie I M mtota, nil of Wainm
Mound, N M
i rmiuaiiu llelKiido, Jtiiimlir
fjiil-5- 0 I pi-'--
';
NOTICU FOU I'L'ULICATION
Departnieut of llie Interior
U. H Lund Office at Santa Fe, N 51
n.i. 21. mm
NolUem herebt i"iten tlinl J r. lliu
I Abevla, ol Million Mound N M
1 11,, on Nov 211 I HO ul. 1 " '
-- lead einr .0 n-'W- i, r ' U
W V.i, Hmitioii 11, 'I tiiiHbi). 'ON
lini lie tl 1 a- - N M I' Mnnlni. Im-U- li
d mitii'i o iniiiiii.,i 1. 1 ni.ti ihu
,tr i'rool toi itiiltltli 1 aunt tl-- ' ill'
ii iti diKeribid li Ion I no i Sin
I
'IIIUllMlli'lM r ill V, 1, 'I. M ii ml M i
i uiiitt N M 1 lui 1. 1 i'
Claimant nninua a witneaaca
Mitini'l Al
I ti IlltlU I''"' 1
--
1 linn 11II 1,1
I ti"
I jl l ?J
ti ol I
'
I mu
ii, 1
i
I H- - V. ( ni N
In 1 1 ,
M
rvwvwvwwv'vv W W"WVVVW V "W" 'V1
A. MALARTÜÜR CO.
LA TIENDA ORANIHí QUF: NO bLSCANSA
TODO PARA TODOS
Prevénganse para el tiempo
frió.
Tenemos un excelente surtido
de COLCHAS, ZARAPES,
SWEATERS, Y ROPA que COM- -
f PRAMOS MUCHO TIEMPO AN--l
TES QUE PREVALECIERAN
LOS PRECIOS ALTOS.
Como siempre les podemos sal-
var dinero en todas sus com-
pras, y vendemos solamente
lo mejor.
IÍNTIÍKlSNPIi DI! NUKSTKOS PKECIOS Y CONVIN-ZANS1- S.
Miren iniestni lista semanal de jiiecios, ofrecemos mu-
flios artículos a smenos que el costo de por mayor.
No se Olviden de nuestra CARNICERÍA SANITARIA
en conexión. PESCADO V OSTIONES EN SU
w.
EKRH
ll:iiifle MrcfcaiNell Ut.
SU TIENDA DE VDS.
Han viato el Kcnlto que ocurrió a SU TIKNDA DK VDS.,
la mana pasada, líl caso fu que no podíamos atender u
todos. Nos pasíimos tic nuostro rcKi&tiotnuto en !l nume
ro tie pnrioquianos como en
RAZÓN PARA KLI-ü- ". o
Tienda si se lea da un TRATO IJlíGAL No cortamos los
piecios en uno o dos artículos para Halamos en algunos
otios, SINO cjut les damos ciento por ciento en el valor de
sus mercancías iwr cada ieso que Kastan. ACUÉRDENSE
que "tratando con nosotros" cooperan en rebajar los pre
cios, puesto tine a medida que acrecentamos nuestras vcn
tas let'Mcimosi nuestras fjananrías. Por lo tanto, es su ne
j;o-i- o de Vds. llevar bU TIENDA "Hasta la Cuna". Tie-
nen Vdr la oportunidad alioni de tratar con una tienda
que es "para su IxMíelicio de Vds." No dejen una buena
ojxirt utndad.
He aquí las razones ior las que hablan de tratar en SU
TIKNDA DE VDS.
li SU TIENDA DE VDS. poique la han hecho loque es
hoy día.
SU TIENDA DE VDS. ttstñ atendiendo al negocio cada
minuto.
SU TIENDA DE VDS. tiene uno de los más completos
surtidor en esta ciudad.
SU TIENDA DE VDS. tiene en conexión una camicetía
que ha reducido el costo c la carne de la mitad.
SU TIENDA DE VDS. ES SU TIENDA y esta es la
zón jxr la cual dividimos nuebtras ganancias con VDS,
tOMI-KLNPt-
H VIS. A1I0KA QUI WTA ES SU TUMIA ti VW?
C'lsiaiclt WeiiNeil !-- si'
tii:nia eío vi is.
Norici: rou iliii.ication
Iliiiiitiiiiiit uf Un Interior
U. S. l.wi Office ul huniu I v, N. SI ,
II. I II iMlW
Ntii-- . 1- - litiil. pu '. tlm' lliirmí 11
II. lit li, i,l 4 nli "' M' '". li. mi
Oí lulu! I'i H'l( i'-ii- 'l' Ailiim uuiili nu
Mli-HÜllll- M Nn (li'.l,liil l."t 4 "mi i
Lin.. 1,
.i 'I I' 'IN 1! ü'í J N
M 1' Mi'iiüiun I..1- - tili-i- l ii'ilni "I in
liiilii.n tu iiiut' 'line )im ''muí, li'
iwmlilifli i'liniu ! lit 'tnt'J nlimi- - il
mnliid, lii'lnn I mli'ii Sliil'- - ( "liillii-Huill- a
, ai WHti' Mi'Mii'l, M'iru ( unun
N M ,"U Iv 17, ltfli
1 nun nt iiaiiw u witiuwM.
m A 'Imli.r Mi'Jtniilrn An llunii, i.'
"iilim N M I'd iimi' 1.1'Htii "I "l
in.. 1 N M, Mu IIim'uIjhukIi.'iI ItiiK'ii,
N M
I nun in 'ilInlulMln, lU'VMtl'l
I I II X I 1 I -- lü-f iw
Ml'IUI, roit I'UIU.K'ATIOJN'
lli'liurliiicnt of tliv Inlirlur
i' b i in I off m -- it SunU Yd, N M.,
un ai, iWJb.
11 '.i'M'liy i'ui n tliiii '.i ti'iiiiniiilni, '! iiomti i Mi un !" un
1 let 14 'V, iiuiili' II 'ii" "1. 11 iiiiri
Nu Ifíl'l'l "I l '1 I I "I '"I W(.
-
. ll'.n 11 JiiV ni-lil- l 1 N. Hl ,
i.ii'i 1 1 I iml N M I M 11 li 1
,. ti. il mil 1 111I1 mi"! 1 muí
ti i. . .i 111 i'i'i'il 1 i .'iil'lfli 1 I.1111
1 1I.1 I 11 i 11I1 ., 'I "I I "
t 1 ii.'l St n'. .1 n n 1- - 1 1 1 H W ii .1
M muí M .i "1 1 i' '
i lyiw
l'lulmuiit iiumi-- K in witnfiwo
I uliiiiii' 1 lili' Vnl ii ijil I.' iiimii
' nu. I . 1 it I ni 1 1 ni N
M
I . 1 . I I I 1 '
I'll p 111 I 1 1f p 11
KEKWjmn
la cantidad de ventas. "HAY
clcjaifi tie venir la Kcnte a su
ra- - I
J
C. N. HIGGINS
fl'nuKHfY flTLflW
Pructicoin nil Cunrlb.
Uinú Mattel k a Sjx'elally.
J10NEEK 15UILDING
Eat 1.a. VeKüb, N. M.
KRYIS'SIIOTHI.M
Waíotí Alound,
icw Alexico
M"V -- modi k-- v
RATE 3.0B PER DAY
'W'l,XririMWÉTJMWBaWIIBMII
TALLERES GE FOTOGRAFÍA
Al'rué mih talleres de foto
rafia el día 1& de Noviembre
en la casa nut. va df 1 Sr. Ama
doi Martinez.
Solicito el pat rncinin de to-
dos C,hn...uo el trabajo o
devuelvo el dinero También
ie ibo productos del pals.
P (i. Martine.. Jotoutaío.
WiUíon Mouiid, N. M.
a
o
wWagon Mound Sentinel
l'UiJLItíHKU KV15KY SATUUlJAY IlV
"27Í HESTUim, VÜHUMHNG COSU'ANY"
W'mjon Mound, New Mexico.
O F F T C5 B It S :
Vlrmitn M.iro, ITMInVnl Wncnn Moitml, N M.
Sjuiiuro Riplnou, V. PriMWont Ocote, N M
Hnliliio t-o- pc, Becrelnry, Colmur, N M
l.'iplfldlon (lartia, Tfcnmirer Otilo, N M
BDITOI
(Jim Year,
Si Months,
Time Mouth,
Sitntlc i'opy,
in.
ticen t '1 tiotiwt, Wagon Mound, N'. N'
8UHS0IMITION I'KICIfi
I iitr'icit 1 wonit 'In n. Iter Mj II, H'lv, At il
Mumul. NW Mli ti, titular Art at Mrili ft, fVJ
. $2.00
1.00
.
.00
. 3
!.. HIli i nt IVngi i
STI'KI)AY. DICOKMIiKK ( lOI'J
""lest the memory pli
Tltcte has been many p opiwals l have lining menu
ijii-nt- s erected in out (owns ami riliCi to preserve the un
v
mor) ttf our soldii'i'! win died o'er there, and indeed it i
ot.lv' right, that something be done to keep furevr ti-- .
tviilemiiratiec of tltuse who ttt nit the mipr. tne s.irnfnv f"
llii'it rntintrv. In thai repei t we lien to tit.iKi- - :. Miggr
lion to our Citv Count il and to our fellow cKifiis.
It ban (itciiryd to U- - that, unite Wagon Moiiml ha-n- ot
named it struct, the names of the hoy fitmi ihin tnwi.
and vicinity who died on the battlefield liu niVuit l inn
streets ami avenues. Thin shall we prcrervi; their naiiu
alive ill our iiicinorí.'.-- as they will lie repeatud hy worths tl
mouth as long 'intuir towo eiitluie.s A bra? plate bear-
ing the name of each one of llieln with their re pet live wai
tecortls could be placed til a convenient location on the
street named' after them, the cost of which could be sub
cribetl for by ttur citizens.
Il h;is Wen the custom lo name tovvun ami con nth
after soin.:p,)llticiaiH, wh m pltolic record sum tube does not
bear clone .Cruiiny, whv -- holtld'nt we honor in the same
w"v ihow cean IjoihoÍ our, however humble their Hlation
in life might have been?
Let Wilson Mound m-- i the example nuil honor in a
lilting manner Uh fallen ln-ro- -, list their inemon perMi
from amongst us.
ANElANISM
There is much talk nowihiys about Americanism ant
upholdi.itf Americanism in this c itintrv, but little, if an-tilin- g,
has been done to delitte the term and to educate tht
p tiple s to 'us real meaning. We resent ourst-jv- c the at-tun- pt
to lead us by mere wortb and we would like to have
.tile.tr Infinitum of the word if ihoy want it to mean any-thill- ,'
for us. '
It i, theivfoie. uW purpiwu m this edilorlrd toiiiveom
o .vi i definition of the ivuid vtnencauim fs we conCeiVi it.
AMERICAN ISM, to contradistinction ol ICUIiOP-liANMS- M
or ASIATiC.ISM, means the love forinstitutunu
and ctutoms Atnctican, or i-nt- hr fur the pint ul u Inch
tln-M- - iiistilultoiiK and 'iiilmiiii ate imbued, a again-- a tin
Ninnt still im lifi.d of lCnruie,ii inti.ltinn and cusluii)
1 111 iiiiiri ui 1 ririiii. mil 1.....
1. B O A I. N O T I 0 B.
l7ríu DlHrtCnr l-- V Tho FVhihIi
tii'tkinl Oiífn. t HI I'm htnlc Of N't!
Mni'.i iltintf W iililti Ami for Thy
Cniliity Ul Morn.
So, m
fnrti O I rwhi, ml N'rltlo Uluuelio Tur-lotlr- f,
Wlitmv li'l only lli'lr-n- t In ul
lflijr l. r, I fCi'j-ii- l,
I'luiiitilN,
V
Virtflnlll li ilrt (I. 1111!, Wl'liiw.llllll Ilflll)
0 in, hV.lellnn (i.iui'i, UncKiiit'litit
Hi tiirit. Pluvia I initio, Titiafor Ho-i- n,
Aurora Gmiifz. KiukUihiuoiiii',
mm r lu'lr-- , anil nil uiik'imiii iitlr nt
VtnitW A 0 iii.i. iliwifl, llubiil'la
l-.- U'l or tlll, M,- - n.lr-- - 111 nr
Rlll, Ml.i..vt , f '.h.lcoi I Ivt ..r Rlnll.
tlfiiwitn'il, Aliu-.li- . l.iiifrn. unil Mr.
Iaiuti. Im in.--, f). nil , ni.. IUI cr
Klwll unit SIrr. Hl lii lie, JIup
ui Mtrjniritn Nrnj,i HM or HU-II- ,
c n. I Mr. M ul In r i.imIwiiiI, C'u'nllni
t.ucor i niil Mr, l.m ero l,r Fiilftwiul,
tint i mi funir, ninl Mr. I.iii'itii Inr
lllflUi I, llillll Klk'l nr Mlll, till
Mii. Kl ol I, If,., ',.u-.- , rin Ml or
Khi'll, mat Nlr , I'Ik i In will', l.niii.i
Ari'l.uli'tll. Hiul Mr ,iil.illct,i li(r
ln.il.lii, Ul. urn Hiw ., ml Ml (i
I, IK ro, I i ii-- , Nicvr tiftlppM Bin,
1 lli-- í r.i 1 1 or I 1 1 il .ip uliiMi, In
wtH', A ,i n Ktg' t.iiiU'l, AnniWJrii.
I ihOnl, tin liuli.,liil Oiirumlitit IHit
i!; .NbTHiij ., xiiii'uill .Nuniijo her luí
tiuttii. .liSHiitiii.c h'eli, ami l.iiflutl.t
A, KMi.l, Hint II link nAUi l.ilrio.f li
i'hp 1,11 r I2ii''l, iIkch-ivI- , Sdiriiili
i ilu I'uritm, iiiikiuiii lien h nf Yl;l
iliirn hi lioru Tom, il.'atn"l, IVr
ltllh A, tluitiez, mul Aiili'ii tJomojt,
hor Im-lMii- il, IJm(uhiIo i.r li"iiilnilu(i'llfi., IIoihhii HKii'l.i, s ii'ilnii tlnr
I'ln, mul Mniiii'. Uuriiivn ilu OvrcU
liia ttifu, CluritH S. Ilxllt-K- , nilil li
LIi(ijlliij,M Iiit IiiikIriihI, ilic iiiiIuiiUMi
lii't.li mluhll I Ul' il NiiiiluiH llnuii lit
Ii.iiiii, t.'ur.ui.i (i de (mi in, Jiiii'iilii(an In ill 1 1 i. lu, IVolll i 1 1 Ariiti'in,
Kudu I iiuiii i, I'.iiiiiriu (larom, ami
Viij-ui'- ii ii (Ii.iiii., uii.l ull iiliklinnii
liftrt nt Oaliiitt'in liuii'M ilunifOil, A
llllt III (HUH', mid .Mm tinlllC' llln
ilu, .IiiIiiiii I iiij.llu, ii ml Jiuiiiii'i V
lamine, ilu 'linjilln, Ins Id-- , tin lili
kii.wii iit'iii., ui'iMirn, hmIuiiii, litiN
IhimU ninl Mitt nt i mil unit nil uf lliii
iiliuii' iihiiiisI (li'l inlnnli, mul nil u
knunii d.iliiiniiU ul ami In thu Ifm
liiUitn (.iradlU'd licicíliLioln, tliu ic .
it, linn nl iiiikuiiwii lie I it, kiKUunoiii,
ultiiif, lii-dl-nit- da mul wives mi 1 mi
kliunli i IiiiiiiiiiiI IkiIiii; llllklmuii,
Id li.mlunH,
SUMMONS roll I'UUMUATiON
Vv lliV uIhiui miliicl ilvfuiiilmiti
Yuii m herein nukiltml llml tliu oil
linn ol tliu dlwvi niiiniil I'liiiiililfii It I"''
mi llli in tl.t iilticn uf tlM Oerk ul I..I
OIUltt Coiiil ni Mola L'iMiily, Stilii nl
VeH Muxll'i), lllull fl'lltri IllUlll ntl (I
tliiiiK I. ml mini plHyiit:ir-mi- l- tint iiliiuliii
uwiicr in lit' Hlniile ul mi) tullí) liiA
lewrltio I i till ihIiuu I.m'iiUiI ii. Mm.,
-- itiliily, sum. nl .Neiv Mexitn, to wit.
Till) cml lx.ll .tj nf On) MnlliiMil
I iiiiiiliif t--H1 it lutilli -- ut iiurtcr hW'(
it tliu niitliut iIihiIit ttl';'i, Souili
ciil iii.iiiit St .) i 'I Uní nulliuvfil iiiiiti
im HW'l nr itlnll -- llllifll 1H, InHli
rllli llllll'll'll III, III till i.l rillllfl' meul.v
il.i'Sli'ii-l- , .S Al r. AI.
'1 liu uuit hull V-1-- l Ilu- - nooUiiM
'JI1UIUT si;ti , MiiillKMkt ijumter bh.,' nl
tliu M'litlinmt ijiMnler W hi nc'tiuii
thlil'' tour .11 t'i)bil niiittttvii If.
iidKIi anil lot Ñu. llinv .1, iftlion ttiuv
.1, toJinhlp uulilivn 1, nuitli o( mili'
tent'(tirSl Paul, .V. ,1. I'. .M.,
Tin.' woit lml( Hj uf Ilu wiuthuvM
ia,mir !WH 1 tHKthiu uu'ii II, l.w
w)i!tli.i in nor sKH -- ( the twmiHitw
ihüilvr Bl'M oí Htiuu li'H ID U.o iHiltli ,
tit in.irtur ; irf Mim ikhiIiikm
rjii(,uTWM I Hiiiiun fvatuvn H.
w'iif!ili (IkHI-Mj- i Its, iiurlH ul !(!
Iwrnl-fourS- I WL, J?, M. 1. M lic
Hi It i H of (Im- - iw-UiM- rt i)imui-- y
' iiiMlwBiS itwrn M;ii 44 Urn
UU.eiu-- t jii.ilfr HtSt ih'M imi Ul,
iiliSdwt .juaitrr ft t --a iU- - -- mrlli-Aikt
ijuniicr M ', Mtliuit itein, H,
Tb wnter, ig U t.ti.itherf.twu.tU Z ??'? "
o '-i- Uihi lo undirt.tttil bo'h .rid eiji.uu in IiihhjiIu' in, o.ii.u-.- m iiuuk.i m.i, .i it
It ii a, i .i'-- d t iiim ni Ahí non iU-.ut- n. n..iti,.BM iiwuri.nM, i..,..
... . , ..in-- .'I, Ilu li itli.i. I ijnje-- l i N'A'i ...Un- - siut iniji'U ib.- - n i-- i ! up n .itin-.- - w-..- K ii1. 15i. lU. ,.,.,,,., ,jlUl , r ,sw ( ,,,
liRTV, ICyt'ALl'ry. Fa'ATJCRNITV. u U'nnwl.mK t--- y.' -'-. iw.-iui- i n'r'n.1
, thcnstmit-tnoftiuM- - i..,u.i au. as it is , ti.. ;--- ;--li;;;;;;;;(
4nstitU!ioii of muni ICuropiancouiiltH-- , but .Im, andnlimi Uwi ty ium 21 mi . . m. i-- , m
.i.l in tbv hca'ts of thi oiitti.u'ii cit'AiiK It 1 ibis spun I ri" '"l""'t '.' ' --NJ ' -- f U"
, . . . ,. llnlllliuM iji'u lo. Al 'j, Kit'tiilu liu il),tint cau-4- a man to land trect beluu- - In I- - How man ano .u,, Uu, w, ,lull iijU, U,UV ,
14JU1I hi own right wilhout tilinlii'iji be eu-- m .tud prvi-.- t .jinn Nrv'4 m,i ,1.1 ui,- - ., mn.,
I...n to.,Ke off hi hat to any ... . f. Ilw . ,,,,.- - ZX:m itter bow high he in be in the m 1 il "bi te ,.uti .1 miih iwuhj i.mu ivai, m.it 1- - the spirü that tiiaki u-- n an to tjKali útil Ii mí'-1- 1
,.(tl..,t t, ,,l nform.T ",ul" iy"' " ,' ,,u" " -- emu ,, .,.1 ,r c i,.,...,rf ItiltH in.-'i- t ,.1...... . , . ' - f1 ..... ., .... -,-- ....-.' IM-.I- , Mu-IKi.lluu- al nlmn 1 l ..lil,.
1 .'i-.ir.- n-In wbuli w 1 V ! '1 10 utbcfi-ilu-am- i' r.tht Mi uitlmiu iriKi m , .,-- . 1, men
1 ,1111 fm niiii'lvi'Dai)1 wo .1 pu iiiil". .illl.iod' i-- l ii'iymu- - '"- -' 1 im u .ninni.i ..nintin w H
.
.
, ,
. 1 1 , , , 'nlllll' ltl.4 j I. rni hW. ,i.,,i.i,,..:.ttt. ..I, 1v.1i1.1i1 il 01 p .1 iv. . I 4 ret! to i.i w 4..., I ,.,, IBl h, !,., , ,, iu
il -- fill pi I ful 1 ll'.ntil.. inirlli nl talii i.i.ij,,.iw .1 4'rt Sk
It -- t -- in' "I Ju-ti- ve and " i- - I'liv: "Liw ami U' " ', w
' t..', '1 i., . . ,t u m in '', u-J- . - .1 i- - lo In- - f, .li.w '' u'' ""'" "'""' " ""'' '''"'ijilnl! "r.'i l ' ul '. II m iH.nlj m ,
ll'J'l. Will 1 i . 1. nil- - OUi ""il.. . . ' ui Uu- - ri-l.lVli- ill ,.n -.- - 1 i,,,,, niui-l..-!- , IU, 1, n'mirmv.
ubi. h .d.oA-- . th nun in tin!. .mi i.tnoti f lil. 10 4 n:iib v'"y i"" --' -- '' 0. m ' mII. II I ll-U- 't lililí III M 1. ., . . UnIT I I Itip b h own dfort l .1 bitibii "-- pin n . ,,. ,' . , .. ,1 " .111111 tj UlljMU I .-I- M 4 1 iitt me- - I,,,
I IJIH ! tlK" )! I. ol A II "U'UUIaill 1 111 I tht -- plf't i' -- l"l lh ii.iiiI).hi .mnmi Mi,1,
I'liUbt In prvM-n- v .1111 1 u- - "l w I il. '.ach to uk
the must UacUrtarU uru,ui couiiiritx.
lv,ll ' l'"ll"l M, I! UUtlM MM II1U, 1ihi,' ui ii) fyutliyist 'uuriAi t.l .
Unit Iweiity-ii-M'- ii ST ininh!i imieui'ii
ie, tMrlli nr mrj tviiiiij.fmif 21 mst,
JÍ M I. I
1 I.l' 1.111)1 Imlt SK, ..( till' iifrtlirn-- l
itiimur SI.,, iiiirtlieaul miHitcr Nl-- i
o( the miliCMíl iiimrter l',i H'rtmii
tvfi'lllr hixtii "J7 tnuiMlun nnirlei'M 111.
nnrlll ol riiliti lliljf.(.iUr 'Jl chl, X
3 P. M.
Th 1 the r lulormeil mnl tjollmn
tlixi y 11 mill I'Ntfh nt yon. 11 in Ilu wilne
olniiii tn urn prt ur portion nf tlni
mill leiil wtti, Hirnu to I .iilcrMit f
inlil pluliitillV, the chiintrtcr nf Jni'li Ik
unknown.
Tlmt Khl pliilniiir im. 1 11 eir iimilvrm
n ri III till IllllplltVII ilti ii llnti.llrill.
lieri, homll Hrnl i,iii.,il, , --.,..w,,,
i.r nl .rtniiln", 111 iler e I. r i 1 li v on I
clilin nt 1 mill, (nr in. r I linn 1111 it )
jiar lt l't , Ihitl in. miii at liw .r
equity. liHH I tn n. n". 1 ml n , 1 ul u
ttMill lllt'lll lln.l llii'V ,M . ,, nil
tBif", Htiite, Cnmiljf nil Mum uil I.
HHl nr Hwapwi) mrllit n.nl r 11. -- lu(e
or pnrtiniK thfrfi (. r.inlnii mly ilnr tir
nl iwriiHl.
Hiil ".imllm. I llM.'kT Ifm ,, 1. Ml 1
iii.rllfni.'i 1 'i uil I j I 1 i, M .I
tn.li al, in 1 lie ,1 1. ,,.i 1, U 1, in. IL
rpli, .itiiler il li ..( N ,ii lir Till ili
Bleil i.ir rfii'iir I Vt.mlcr l.ih. I'ih k
ft iK ..". I. h V M , 1 .,, 1 ,
')1IC 111 of th M' lllf T" III ".I I! Cm.
nt Ii.-- n O'ltiUly, S.w Mrsiiii irn
coirliy Inr n rittmn ifihl iimn 1 t mi.
nmrinif 11 .Mi n..(li I ul ,, ,vi
f flU.l lln. In f.i I 1 1 1 n fnllv 11111,1 h .
ittti'linrKnl
l'l (nun Inlnt t n. Ilj thi inmi
Kiif hvieluiitioia lefei ipil In, Ix ome. I
led ninl ntitlill e.l i.( rocci), mul llmi
Jlllt ninl imrh i,f yi.ii I. I ii.ver lulo 1
'l.nl Bliiil, fiom li.ivlntx. riiilmiij 11
MWllllla nny flitlil, tuli-- nr liilerr-- t U
illy poitli n o( nuil iimin, h Imii' li
tiny iiiiiiimir In Ihii nulii. mnl tule '
nlil iliiiiiiil!i.
. i.li me l.i.Hllol 1I11I M nr.. ,' Mil
rlnii nf Itnt1.11, Sew l'. ., 1, ir Hum
my fur the iliiiniiflt In .1 I t ui.-r- .
An.l ili.it utili m yi.ii m .i.r ilii in.
Hllil iliitenl, 1111 i.r ln.fi.ti. tlin I'Jili il j
nf .lummy, ItCil, ileimli ill I ci leu. I
Hiillft Jnii nilil eicli nf fon, muí .li'i-i'- i'
ti'iiilers! uf irnji'il In unlit (i.iiipli.liit
WII'.VKSH, 'lliu IIph, U4W.IJ Unln,
JinlKiiil Ilu- - I)itiirtt,'iii!iti,rihi'Kuiir I.
JinllrtHl DlMricl. Slle ,,f New Mexii- - ,
Itliiilisl wilhiii mul fur tli Count til
.Mum, nuil t lo K'iil nfiiiil.1 Ulklilct Cniirl,
thin IT ilHy nt NifV.niiiU'r, tlIU.
I-'AII-
IAN' VllKVh'A,'
tSi:.bJ 01ik
lly l.lil I'AUIIl'X'O, IViulj,
1 1-'-
.".).
.Je.
ncjtici: i'oit i'uiii.KjA'no.í
Dcpnrtiiiriit nf ifiu Iiitcrlnr
U, S. Uml Offlio nl Smiln IV, K. M
Oct. 31, lul'i.
Niitlrt' in heit'liy rivi 11 llml 'ivfiilii.
I.iic.ro, of Wiik"i Milium, N M.nl.i,
ill 5t'it l.r, Itim, iiimli' Vilililii.inil hi'im
It'iiil i'iilry, Su. H277ri8, f 11 Mi Nl ,
Put", m, l'ti-.umhi- ii IUN., It 21 1. , V. M
I1. Miiriiliiin, linn ninl 111,111 ! nf inieiiti.iii
In make tlueo eiir I'timi, li. n-tahlii- li
ehlllli to the Imnl iilioie 1I1 ilj. il, 1 1 .
line I'nlttil tnti I '..ii.iiii. mm 1 11 , .
(IHI Milllll'l,'.i.lll tMli'l N 1 , 1 1
Dec. 17 IHII.
Cliilniiii't nnini íihu lliu ri
Mminel Vi'lnniiii'z, ,.Jiiimiii AiiiK'n,
lliinmn Itutm-ru- , It- - niuliin ihunini-- ,
Hit of Wdki'O Miminl, N M.
rmnrlKii IMyuuUt, Iteíí1ir.
íp-H'S-l- U
.p-i- a rj.u
,Nt)Ticr, I'tm i"jiit.icAiio.
lltpartment of tito Inlnlor
J. IrfUKl Office tit Sar.ta Ic, U. II
v N.i. J!t, .119.
'faiiMU )tetty aivi-- n tlmt lnnlro
Spoilt, nf Wflt,Mirtii,il, N M , l,
im'JlMi 6, ItllO. iiimli' Vililiiiiimil lli.ni.
M ntrtt, N.,. ojUHSfi, f.n Mi SI I,
Lfrtl,Tnw.ii7INTlli l.'anj,. --"
Kimi, K, M. I. M. io .uu. Inn' In. .1 muí --
l iRlrlllii.il I Hutu- - llmi u .11 I'th. I,
i iHdlilii-l-i Hni.ii 10 (hi Ian I i.n
kwtiljiil, Ik'Ímii" I'in4l Kml'i t'nin
iimniilu-- r al Wi;.'ii M.i'inil Umilmii
i--
.. N M ,iJ lw I, IU'
Ctalnuuit UAtnei a witni'tn:
Hablli.. lfi'U. IV.Ir (Inr 'in, Iiiiii1h-- )
IIm, Jiiiiji Miirtnii'i', nil "t Vt:oi
M.x)l, N. M.
I'min rii lrli,iuli l.t'jtivu,
f)l-.2l- ! I .-- I2
."i 9
NO'i'iuii-ro- n i't iii.icaiion
l)fl'Utn.t-n-t of liiv Jnlfiior,
V. H. UimI Offlrv) ol SmitH I', H. M
u, 1 1 imw
Niitk-i-- w ituvky (rivi'M ilm. J I'uu 1 n
Mariiui-r- , of tltmM-- , X" M.'xi n
v.l.n, tin Oct, 38. 1U1S, "M'li llnuii.
mcuJ I'liiry Nu.. oaROUG, iutttt'.i, Kttiui&,
'Ip. IN.. H'' r-- . N- - ' Mw
ilti!, Im Uliil intl' "I ini''iiii.in tn malí- -
llir.'V )'1 IV'.! 4) tJIul.'IlHÍi l'lailll 1
il IhjhI iilxo. ijertn'd, lii'liii-t'iDW- ii
Mm.. '..i.miiíHii)i:.j', nt 1miiii Slnunil,
M .iiii"iiiiiU, h, M , I) !;, UU, V.
luillOl'lt llllltllK us lti.mwun.
s, ii-rii- Ki M 1 1 ' j, lfyj liiliira,
it , ItMi i.ilTti, 'i i r 'ti Kilii-m- ,
ntl nf OcMlv N M
I an - 1 1. 1, ml., li. ..mi 1
1 11 . 1 t
ÍJ
Á MÁCARTHUR COMPANY
THH BIG BUSY STORE
KVERYHIIN, VOli KVEHYHODY
PREPARE FOR COLD
WEATHER.
Vve have a fioocl assortment
o f C o m fo rt s , Blan ko L, Swe a t-- ers
and Wearing Apparel That
were purchased long before the
high prices went into effect. As
usual we can save you big money
on all purchases, and we carry
only the best. Get our prices
and be convinced.
Look over our weekly sales
list: many items are offered at
less than wholesale cost
Don't forget our SANITARY
MEAT MARKET in connection,
FISH & OYSTERS IN SEASON.
e can gave you money
tnan! Tr-rTJn.-eTOJgtnBtanaoBminin,tiMmj.'r- --g:
MOBÍTOTWJISSWEWOMMtBfc-SoWKr-. I 'lWiJl1WJTXJMaHayJWH III H.UMI
THE YORENBÍRG Mercantile Co.
Wagon Mound's best
Shopping see.
LOVE, JOY, MUSIC
Embody the true Christ-
mas spirit: you have it all
in the Golumbia.Grafonola
U'ICIIAVIO T1ÜCM FOR SALIC
COMIC AND II!0W IV AMI) I L' HUV OIC
I'MK Til ''.FAMILY.
Nothing will )ili'.ii t lio tbiltlivn lift tor.
l'iiii- - laiii,"' from S-'5.- (H) tn ?H0.
'i' have a vomplfU Ubi arv ol rivnriN, rnnlihli
and -- pam-h.
THE VORKHDtnG MERCANTILE CO.
Wagon Miitiml' lit .Imppiiii l'lacc"
B.juiMim i.r.-irnHT- a ith i-- rrrrr-iir ikiiiiii ir-"- "n 111
SH MMjCrA wvrxrtx mrmiaiiaignunut n-n-aaf- mEEacn
CiñUDE WensellCo.
Yoir Store
Did ym cc the crowds that flocked to YOUR STOKIi
lnl week. We simply nnild not wait on our customers
fast enough. )'i brokii oil recotd bah in ntimber of
ciii5tim'r!? and amount of hjVs, "Therp is a Reason." Yon
cm t kec.j p?!ilioui oí Your Store il you give them a
tsiuar deal. We dim i.u the pi ice o- - one or two
nrticifs and make np foi it on SometliiiiK else. UU'i'
we give vou one hum) in! o nt worth of lncrchandiBc fur
every dollar vou ierid. Ke.nciuber "by tradinfl: with us"
viu at.' In Iji.tiv' to Iuvm 1 Ui ;iif't'iur a, our sales row
ffii cut our pufiiR at cordtnv.iy theivfore it is really up to
you to pul "VwUK S'l ORÍi' "Cver 'i Ik? Top." You have a
cbaikv im t liadewith a Stole that "I For You"
JXw't patri. ui) a g'd bet.
Reawus wh you hluul i tiade at ''Your Store." It is
"Your Stole" buauw .ou lu'ivc mack it.
Yviur tótüite ii on the job very niinnle,
Youi Blore Carrie, one oí the most complete stocks
in town.
Your Stoa Savet you money on everything you buy,
Youi Siore-- Ha a m.-i-tt ntirk.'t that Ins cut your
meat billh in lialf.
Your Stjie -- is your btoie and that it why we share
our profit wuh VoU. "
Now do you Understand tnatthis
is "YOUR STOKE?"
Lei Us Serve You.
mm mm lo.
VOUSfl STORE
"N
